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I N T R O D U C T I O N  
Cet annuaire 1976 est le résultat du travail de toute une 
équipe con-prenant l'ensemble du personnel de la Section Hydrologique 
du Centre ORSTOM de BRAZZAVILLE aid6 des stagiaires du Service 
Hydrologique Congolais. 
Il comprend quatre parties subdivisées corne suit : 
lère PARTIE : 
Pluviométrie annuelle 1976 relevée à certains postes de la 
République Populaire du CONGO (origine': Direction de la ~étéorologie). 
Ces relevés sont complétés par une carte donnant les courbes isohyètes 
moyennes annuelles pour 1' année 1976 . 
Sème PARTIE : 
Caractbristiques hydrologiques des stations hydrométriques. 
Dans cette partie, une page est consacrée à chaque station 
étudiée. 
Celle-ci est subdivisée en trois paragraphes : 
En-tete : 
- Nom de la rivière et de la station. 
2 
- Superficie du bassin versant' en k ~ i  
- Date du début des observations. 
- Altitude de la station. 
- Ancien numéro d'ordre adopté par le Service depuis 
quelques années. 
- Numéro de code ORSTON qui permet l'identification 
de la station lors du passage en calcul automatique. 
l 0  Paragraphe : Caractéristiques hydrologiques 1976. 
- Date, hauteur lirrnimétrique en cc et débit de 
1' étiage 1976. 
- Date, hauteur li~mimétrique en cm et débit de la 
crue rnaxiniale observée en 1976 . 
- Hauteur pluviométriique moyenne tomb&e au cours de l'année 
1976 sur l'ensenble du bassin versant. 
3 
- Volume total écoulé à la station en 1976 en millions de m . 
- Hauteur de la lame d'eau écoulée en 1976. Sa valeur est 
donnée par le rapport exprimé, en nqm, du volume écoulé à 
la superficie du bassin versant. 
- Déficit d'écoulement : différence entre la pluviométrie 
moyenne et la lane &coulée en 1976. 
- Coefficient d' écoulement : rapport de la hauteur d'eau 
écoulée à la station à la hauteur pluviométrique moyenne 
en 1976. 
- Nodule annuel : débit moyen de l'année 1976. 
- Débit spécifique : débit moyen 3976 expriné en litres 
2 
par seconde et par km de superficie du b.;ssin versant 
Z 0  Paragraphe : 
- Date, hauteur li~nirnétrique en cn et débit.de l'étiage 
absolu observé depuis le début de l'exploitation de la 
station. 
- Date, hauteur lin;ninr.&trique.en cni et débit de la crue 
maximale observée depuis le début de l'exploitation de la 
station. 
- Déficit dlécoulen.ent moyen annuel sur la période d'obser- 
vation. 
- Coefficient d'écoulement moyen annuel sur la période 
d'observation. 
- Nombre d'années prises en compte pour le calcul des trois 
caractéristiques moyennes annuelles citées ci-dessus. 
J 0  Paragraphe ,: 
- Observations diverses sur la qualité des lectures et de 
l'étalonnage, sur les périodes de fer~eture, etc... 
3ème PARTIE : 
Liste des jaugeages effectués au cours de l'année 1976. 
4ème PARTIE : 
Tableaux des débits rrzoyens journaliers pour 37 stations 
du réseau hydrométrique, dont les observations sont assez 
sûres pour être exploitées. Toutes les données ont 6th 
traitées en calcul auto~ntique grâce i l'ordinateur 
IBli 370/125 de 1 IOFFICE CONGOLAIS D ' INFOWEViATIQUE. 
~razzavijllf , Avril li  
\ 
P R E M I E R E  P A R T I R  
RELEVES PLUVIOMETRIQUES 1976 
Nous avons re tenu  5 6  s t a t i o n s  p à ~ v f o r é t r i ~ u e s  e x p l o i t é e s  
par l a  D irec t ion  de l a  Nétéorolog ie  Nationale pour lesquelles l e s  
r e l e v é s  sont Feu près complets.  A c e s  s t a t i o r s  nous avons r a j o u t é  
deux st .? , t ions  météoro1oo;iques de 1fORSTOPI : BRAZ7,AVILLE e t  MPASSA 
près  d e  ?*:indouli. 
- 
! ! 1 1 1 1 1 1 ( STATIONS 1 I ' I JANV; FEV EARS 1 AVRI YAI JUIN JUIL ;AOUT ,SEFT. ;OCT. ;NOV. ;DEC. ~ANNEE ) ! 
( 1 1 ! 1 ! ! ! 1 I ! 1 ! ! i 
( POINTE-NOIRE ! 98.9!452.9!302.3!12&.61 48.9! Tr ! 0.22 0.91 15.2! 38.7! 38.7!279.2! 1404) 
( LOUBOIiiO ! 5C.5!239.1!159.5!194.6! 73.0! 0.01 Tr ! Tr ! 2.51 0.01223.8!191.3! 1134) 
( i-oUYCNDZI !170.0!i39.4!205.8!174.3! 54.C! o.q! O.O! O.O! 12. i!i42.8!112.1!136.2! 1148) 
( PAKXBANA !15C.9!172.5!12~.0!201.4! q q . 2 !  2.1 0.01 0.4! 14.6! 3.51222-2 !3~6.0! 1293) 
( sIBITI !i46.2 i248.7 1259.8 !173.3! 80.k! Tr. ! G.01 1.6! 26.5 !112.7 130C.0 !17§.8 1 1526) 
( BRAZZAVILLE !134.9!184,3!108.6 !116.3! 97.7! 21.6! Tr. 1 C.9! 20.4!148.4!245.3 !l19.2! 1198) 
( PSGUYA !160.8!277.5 !247.8 ! 62.3 !11~.8! 20.6 ! 4.6 ! 14.8 !138.2!171.2!234.9!237.9! 1721) 
( DJAKBALA !267.7 !119.7 !264.4!17~.7 !180.S !ioEI.i ! 3.3 ! 64.5 ! 73.9 !205.3 !392.0 !287.2! 2138) 
( G~~~BOPJIA !160.7 !182.8 !2Oa.q!s24.0 1165.4! 96.0 1 10.1 ! 52.6 !141.4 !235.~!327.4 !275.9! 2073) 
( P-lkKOUA !114.7 ! 74.4 !134.8 !159.0 ! 92.1 ! 85.2 ! 30.5 ! 2c.8 !160.2 !222.0 !12c.8 !121.4 ! 1336 ) 
( OUESSO ! 86-5!  81.9 !113.4 ! 71.5 !26i03 1131.4 1102.9 !103.2 !2OC.l !353.8 1146.4 !140.2 ! 1795 ) 
.( ITJSPFONUO ! 9-01 44.6ti46.0!14q.7iiii.qtzo4.5 !100.8:!232.6 !256.&.1265.6!235.6! 61.8 i 1819) 
( SOUANKE 1 23.5 ~47.6 !124.7 !120.3 1267.3 !144.0! 6.5 ! 53.1 1352.3 !309.9 !i67.2! 37.5 ! 1554) 
( LE BRIZ (sTE ILRIE) !i~~.i!i82.4!i28.2!238.i! 64.9! O ! O ! O ! 4.1! 22.0!218.21163.61 1144) 
( HELLE ! - l203.8 t147.8 1167.6 i249.2 !131.7 ! 0.0 ! 14. 1 r273.8 !291.4 !277.3 !251.7 ! - ) 
( DIVENIE mi.8 !207.5 !186.9 !17~.4! - ! O.O! 0.9! 18.6! 9.3 !180.6 !355.4 !180.1 !(1610)) 1 
( EPASSA-ORSTOP! ! 67.3!141.7!143.0!293.9! 79.1! O.O! O . G !  O.O! 8.4! 65.1'175.3!341.3! 1315) 
( B/VILLE-ORSTON !124.5!171.1!106.7!128.6 ! 63.9! 13.1! o.o! 0.5! 24.7 !145.7 !211.6 !iii.q! 1102) 
( ZANAGA !194.0!194.3! - !17706! 44.8! 4.0! .1-3! O.O! 27.5! 24.3!274.6!173.5! - ) 
( P~BIPJDA !214*8i403.8!265.7!218.2!202.2! 2.7! O.O! GoO! ~0.4!1~0.0!~~1.2!~~0.4! 2249) 
( P~VOUTI !12G.0!243.5!i9s.i!231.3! 56.0! 18.7! 6.c! 21.0! 21.0! 25.3!184.6!179.8! 1298) 
( BAFXU,Ih,A !107-5!145.5!25&.4! - !202.3! 28.n - ! - ! O.&! 77.O!i54.6!539.2!(1733TQ 
( ENKEYA ! 49.9! 92.3!2G6.4!278.9! 99.5! 75.0! Tr.! 25.0!149.2!214.91216.3!156.5! 1566) 
( KEBOUYA !112-5! - !147.7!1@808!117.4! - ! 0-O! 33-9!267-5!129.4!227.3!268~3!(1650)) 
( KINKALA !122.O!3C3.8!iO5.5!155.5! 47.3! Tr. ! 0.01 Tr. ! 12.3! 54.9! - 1 - ! - 3 
( TCFIIKAPIBA ! 54.0! - i124.81154.61250.6i 21.11 2-51 63.4! 72.3!196.4!256.9!169.6! - ) 
( LOUKGLELA !151.8!162.2!103.8!113.8!156.5!10q.5! 37.~! 8809!238.5!i26.i!20i.4!229.3! 1719) 
( OKOYO ! 27.9!10$.81 27.4! - ! 63.4! 27.3! O ! 18.5! - ! - ! - 1 - ! - ) 
( Tso~Go !15O.6!115.61143.2!2~83!193.6! 27.9! Tr. ! 45.9!167.1!188.01250.5! 97.9! 1619) 
( VINDZA 1128.51 32.91235.11283.7!211.4! 6.3! O.Q! c.o!116.2! 66.6!271.01 - !(1502)) 
( BGS@URLI 1ii4.01i~6.~!ii4.8! 00.3!157.0!172.8! 2.8! 36.2!137.7!161.8!213D2!17~.5! 1467) 
( ! ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 
-. 
P L U V I O M E T R I E  1 9 7 6  (Suite) 
( 1 1 1 1 ! ! STkTIOfJS SJIINV. FEYR !PURS ;ilrn~~i INI JUIN !JUIL. :AGUT ,SEFT. i OCT.. !II'OVE. 1 DEC . ~ANNEE ( ! 1 ! I - 
! 1 ( DONGOU 1 1 33.8~185.2~214.4~:56.~~i61.5~1~9.3f249.9~ 145-6: 82.6f163.3; 68.~; 7 -  . )  ( ABiaLA ! '103.7,2i0.5;162.7;~2;124.6~ 65.9, 6.6; 3S.c;186.9;z3z0713C504~196e2, 1912) 1 ( LEKAKA 128.8;1~0.5;â28.8~351;7;27ô~8;17~.4;  O 0.6; 48.4;336.G1475.9,310.3; 2527) 
( NGO '126.0; q4.~;211.8,2~5.3;107.k' ! 4 4 . 2 ;  - I 17.0, ii1~.4!268.71273.~;2)8.21 (i73$) 
( 14BOKO ! 9 ~ . ~ ~ 1 7 4 . 3 ~ 1 ~ ~ . 1 ~ 1 ~ 0 . 5 ~  32.0, - ! ' 0 ;  ! ! 2.1,129.5 ;i14.0~(850) 
( BOLOICO ! - 1 ' 36.4; 2$.3~1~2.0~167.3~2~3.3~177.2~216.4~285.0~150.1~105.3~ 14 ; ) 
( OYEBA - 'ii5.i;i49.3; 6q08;io8.7;ii7.6; 2 9 . ~ ~  5801;15906;445.1;364.2;196.5; 1 - 1 ( Ot-lAl~EO ! - 1 74.$.;2~6.8; - '136.3i239.5; O 8.0;i63.6;42i.7;350.9;233.4; - 1 
( MGSSAKA ! 1 - i134.5; - '205.8; I 97.5 42.5; i 2 . û ; i l ~ . 0 ; i 0 6 . 5 ; 2 ~ 0 . t > ; 2 2 0 . 5 ; ~ ~ 7 . 5 ;  - ( KIPJDAIY,BA '167.7;184.4; 1 '3C3.2; 3t.Gf - - - 22.6;181.8;2E4.5; - 1 - 1 ( ~..I~DCULI ! 1 78.4; - *i53.2;z27.3;ioiO~t; 1 o ! O I - 1 12.0; 64.0; - i275.3; - ) 
( I~ANKOUSSGU - ! 1 
! O 8.4; 46.4,117.11240.2; 89.2; 85.5 ;2.22.5; 54.1; 0 . 0 
( ETORU 1 - '150.9~1~8.0~135.5~242.~~ 5.8; O 'i26.7;i)a.5;i~5.b;258.bliia.il - 
( NKOU~~OU 1 1 - 1 '  '267.~~~~2.9;432.0; - '498.3;156.1; 48.8; 47.0;289.2;484.9;448.9;613.4; - ) a ( NSAH 170.0;2C9.1;15G.7;  - '152.5;127.1; 1 37.0; 26.0; 7CoO~219.3~25201~21205~ - 
( BOUANCA .lGO.l; ! - 33.3;111.5;162.2; 78.2; 8.9; 17.4;106.7;iC6.2;15~ .7;223.3, - ) 1 
( LbGUE - - *127.5j233.9;311.8; 83.3, 85.7; O ' 11.3; 50.9;3~6.1;349.7;151.4; 
( LCUDIi2,li (STAT.FROIT); 56.0:214.2;154.2;146.8; 2C.1; O O ! O O ; i6.9;20ie6;i38.6; - 950) 
( FADINGGU 1 '161.3;211.3;20~.5;134.8; 39.2; O ' 0 ! O ,  ! O ; 63.3;177.7;104.9, IG93) 
( NCGUEDI ;116.9;2~1.7~15~.3;28~.7; 94.0; c - ! O ! O 0.4,129.2;227.2;222.6; 1435) ! ( NFOUATI 1 O ! O 98.2!192.6,313.1; 1461) 'i54.2;225.3;174.7;176.0;105.g( 21.4, O ( KII<CNGO O i 5.~,256.5;176.9; 1093) '110.1;249.4; 84.4;111.5; 99-0; O O O 
( FADINGO-KAYES i179.2; - ;258.9;235.2; 82.3; O O O 10.8, 23.5; 99.5!324.3,(15<35'$ 
( LOliNGO ! .193.~;341.6;3i7.2;121.1; 41.5; O j O ! O ; 3.8; 43.8; 67.6, - ( LOANDJILI - '28q.i;448.q;l02.3; 1 77.5; 0.2; O (1420,) 
! - '277.4;265.8;156.7; 24.5; O ; O ! 0.2; 12.9; O ' 28.5; 7 0~ 36.8;190.6: - '225.0; - 1 ( LES SARAS 1 .  O ( P:OSSENDJC ~1~1.5~190.0;205.0~142.0; 1 - - 1 - - ! 8.0; 16.~1~221.21336.2. - ( ! ! ! 1 - 1 

D E U X I E M E  P A R T I E  
CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 




STkrTION : CONGO A BPAZZAVTLLE Ancien nuri,éro : 1 
DATE D 'OUVERTURE : 1941 
ALTITUDE DE LA STATION : 270 c env i ron  
1 . -  CARACTERISTIQUES NYDKGLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 17.8 .76  44 
Crue maxiniale : 19 .12 .76  389 
Pluviorzé t r ie  moyenne : - 
6 3 Voluoe écoulé  : 1 350 910 .10  n 
Lane écoulée  : 389 
D é f i c i t  d ' écoulement : - 
C o e f f i c i e n t  d 'écouler .eri t  : - 
3 IGodule annue l  : 42  720 n~ /s ,  
Z Débit  ç p e c i f i q u e  : 1 2 , 3  f/s.ka 
E t i a g e  rr.inialal observé  : 8 . 6 . 5 9  - 78 3  2 3  900 rr. /S .  
Crue maxicale  observée : 27 .12 .61  5 5 5  3 76  900 tn /s 
3 Module r,oyen annue l  : 42 960 tri /S. 
Nombre d ' axnées  p r i s e s  ep  compte : 3 1  
D é f i c i t  d'5coirler.;,ent n-oyen estim.6 : 1. 160 an: 
C o e f f i c i e n t  d 1  6.couleriaent royen e s t  inlé : 25% 
L ' é t i a g e  minimal donné dans Be paragszphe 2 cor respond  5 l a  
c o t e  l a  p l u s  bas se  observée 2 B r a z z a v i l l e  depu i s  1941.  Les 20  e t  
2 1  j u i l l e t  19C25, on a observé  à L é o ~ o l d v l B l e  une c o t e  de -50 q u i  
c o r r e s p o n d r a i t  à l l & c ? i e l l e  de B r a z z a v i l l e  à -1C9 s o i t  un d é b i t  de 
STATION : FOULAKRRY à KIMFANZOU Ancien numéro : 3 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 2 980 km 2 C o d i f i c a t i o n  : 07051803 
DATE D 'OUVERTURE : 1947 
ALTITUDE DE LA STiiTIGN : 380 m. 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 : 
Et iage  : 8 au 12.10376 42 6.74 E 3 / s a  
Crue rnaxin-ale : 24.4.76 163 3 108 m /S. 
P luv iomét r i e  moyenne : 1 273 nim. 
6 3 Volume é c o u l é  : 1 211.10 rn 
Lane écoulée  : 406 nm. 
D é f i c i t  d 'écoulement : 867 mm. 
C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e ~ e n t  : 31,9% 
Module annuel  : 36 ,3  m 3 / s  
Débit s p é c i f i q u e  : 12,9  l/s.km 2 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES : 
E t i a g e  minimal observé : 16.10.5 1 20 3 3 , 4 0  n: /S. 
Crue maxir,ale observée : 2.5.66 . 385 3 470 r;! /S. 
3 Nodule moyen annuel  : 5@,2  rL / s  
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 27 
D é f i c i t  d ' écou lecen t  moyen : 852 mr.. 
Coef P i c i e n t  d ' écoulenent  troyen : 42% 
3.- OBSERVATIONS : 
S t a t i o n  é* 'uipée d ' u n  l inmigraphe .  
S T A T I O N  : D J O U E  au BAlLR/.GE 
S U P E X F I C I E  D U  B k - S S I N  V E R S A N T  : 6 225 km 2 
A n c i e n  nunéro : 4 
C o d i f i c a t i o n  : 07051503 
D A T E  D ' O U V E R T U R E  : 1956 
A L T I T U D E  DE Lk S T A T I O N  : 2 9 4 , 9 1  m I G N  ( c o t e  du z é r o )  
1. - C k X k . C T E a I S T I 6 ; U E S  H Y D R O L O G I Q U E S  1976 : 
E t i a g e  : 27 au 29.9 e t  12  e t  13.10 : 70  
C r u e  m a x i m a l e  : 21.4 : 260 
P l u v i o m é t r i e  m o y e n n e  : - 
V o l u r r L e  écoulé  : - 
L a m e  é cou lée  : - 
D é f i c i t  d l  é c o u 1 e n : e n t  : - 
C o e f f  P c i e n t  d ' é c o u l e n  e n t  : - 
M o d u l e  annue l  : - 
D é b i t  s p é c i f i q u e  : - 
2.- C A R A C T E F ! I S T I Q U E S  H Y E R O L O G I Q U E S  I N T E R A N W U E L L E S  : 
-
E t i a g e  n i n i ~ a l  observé : - 
C r u e  i n ; a x P r ! a l e  observée : - 
M o d u l e  m o y e n  annuel  - 
N o m b r e  d 'années p r i s e s  en c o n : p t e  : - 
3 e -  O B S E R V A T I O N S  : 
L e c t u r e s  t r è s  f a n t a i s i s t e s  e t  i n u t i l i s a b l e s .  
STATICN : DJOUE à GOiiin TSE-TSE Ancien numéro : 5 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSATTT : 5 740 1 ~ x 2  C o d i f i c a t i o n  : 07051506 
DATE D 'OUVERTURE : Mai 1955 
ALTITUDE DE LA STATION : 290 ni envi ron .  
1. - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 197 6 
E t i age  : - 
Crue maximale : - 
Pluviorriétr ie moyenne : 1 405 mn.. 
Volurr~e &cou lé  : - 
Lame écoulée  : - 
D é f i c i t  d 'écoulement : - 
C o e f f i c i e n t  d ' écou lenen t  : - 
Nodule annue l  : - 
Débit  s 2 é c i f i q u e  : - 
2.- CARACTERISTIQUES HYDEOLOGIQUES INTERANFUELLES 
E t i a g e  m i n i a a l  observé : - 
Crue mâxirlale observée : - 
Nodule moyen annuel  : - 
Nonrbre d ' années  p r i s e s  en cori,pte : 
3 .  - OBSEF 'ATIOPJS 
L 'obse rva t eu r  a abandonré son p o s t e  c e t t e  a ~ n é e  e t  il a é t é  
i ~ p o s s i b l e  d ' e n  t r o u v e r  un  simr &P-c?. ;ue l :oss ible ,  c e t t e  
s t a t i o n  s e r a  équipée d'un l i i n i g r a p h e .  
STATION : DJOUE à KIBÛSSI Ancien nur;;éro : 5 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 5 365 kfi 2 
DATE D ' OUVERTURE : 1cr OCTOBRE 195 3 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 12 e t  1 3 - 9 - 7 6  5 1 
Crue ~ a x i r ~ a l e  : 19.4.76 289 
C o d i f i c a t i o n  : 07C5 1503 
Pluv iomé t r i e  moyenne : 1 419 mm. 
Volume écou lé  : - 
Lame écoulée  : - 
D é f i c i t  d técoulen ien t  : - 
Coeff i e i e n t  d 'écou1en:ent : - 
Module annue l  : - 
Débi t  s p e c i f i q u e  : - 
2 . - CAI&LCTERISTHGUXS MYDRCLGGIQUGS INTERIPPJIJULLLES 
E t i a g e  n.iniir:al observé  : 16 au 19 .9 -58  27 1 4 , 6  m3/s.  
Crue rriaximile observée : 17.4.73 3 450 500 tri / se  
3 Nodule moyen annue l  : 1.24 K; /S.  
N o ~ b r e  d ' a n n é e s  p r i s e s  en conapte : 19 
C o e f f i c i e n t  d * écouleiirent moyen : 46% 
3  a- OBSERVATIONS 
Nombreuses e r r e u r s  e t  l e c t u r e s  t r è s  souvent  i n v e n t é e s .  W:T 
nouvel  o b s e r v a t e u r  a é t é  r e c r u t é  en f é v r i e r  3977. 
STATION : LSFINI à BWERBE Accien numéro : 7 
.-. 
c: SUFERFICI2 DU BASSIN YEKSi.i\IT : 13 SOC k m  C o d i f i c a t i o n  : 07652103 
DATE DtOUVERTURE : 1949 
ALTITUDE DE Lk. STATION : 310 tn 
1.- CLRACTERISTIQUES HYOROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 10.9.76 50 
c r u e  naxitxaïe : 14.12.76 1.3 4 
P luv iomé t r i e  rr.oyenr,e : 1 824 mm. 
6 Voluee écou lé  : 13 û30.10 n 3  
Latre écou lée  : 965 pin 
Djf i c i t  dl écoulenent  : 859 m. 
C o e f f i c i e n t  d 9 é c o u l e E e n t  : 52,9% 
Piodule annue l  : 412 m3/s. 
Débit  s p é c i f i q u e  : 3C,5 l / s .  k~ 2 
2.- CAWCTJiRISTIQUES HYLd@LOGI&UES INTERANNUELLES 
E t i a g e  rr:irïin:al observé  : 1, 9.56 36 3!*1 ni3/s. 
Crue maxiniale observée : 29.12.61 185 670 m 3 / ~ .  
Nodule moyen annue l  : 432 rr.3/s. 
Nonbre d ' années  p r i s e s  en compte : 21 
D é f i c i t  d l é c o u l e n e n t  moyen : 909 n K a .  
C o e f f i c i e n t  d 1  écoule:;hené moyen : 53% 
3 . -  OBSERVPTIGNS 
STfiTIGN : NtKEIJI 5 Gr3.1:BBMSI Ancien n u ~ é r o  : 8 
SUFERFICIE DU BASSIN VERSANT : 6 206 ~ I I - 2  C o d i f i c a t i o n  : 07052705 
DATZ DVOUVERTURS : 20 OCTOBRE 195 1 
ALTITUDE DE Lk STATION : 303 ,57  fi ( c o t e  du z é r o )  
1, - CARALTLLCISTIGUES HYDAOLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 14,Ç,76 77 186 m3/s. 
Crue maxiniaïe : 20.5 - 7 6  136 267 rr:î/s. 
P luv iomé t r i e  moyenne ; 2 088 mn: 
6 Voïumé écou lé  : 6 893,7 .1 .0  m3 
Laixe écou lée  : 1 112  m. 
D é f i c i t  d técoulei ;ent  : 976 m. 
C o e f f i c i e n t  d t  é c o u l e ~ e n t  : 53 , 3% 
hodule  annuel  : 218 rnî/s. 
DQbi t  spCc i f ique  : 3 5 , 2  l / s .  k m 2 .  
2. - CkRi,CTELIISTIQUXS hlY;caOLOGIGUES INTERANMUELLES 
E t i a g e  niniriml observé : 5 au  9 . 8 . 5 8  40 151 n33/s0 
Crue rcaxieale observée : IZLaa.74 1.67 324 m3/s. 
Fiodule moyen annue l  : 206 ~ . 3 / s .  
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 25 
D é f i c i t  d t  écou le t  e n t  moyen : 8 1.6 KS~ . 
C o e f f i c i e n t  d ' écouler  e n t  moyen : 57% 
De t r è s  nombreuses l a c u n e s  dans  l e s  r e l e v é s  en p a r t i c u l i e r  
en  j a n v i e r ,  m a i ,  j u i n  e t  oc tob re .  
ST~TIOPJ : ALIh< à TCfiIMkFIKk Ancien nurcéro : 9  
SUFERFIÇIE DU Bi -SSIN VERSANT : 20 070  k ~ . 2  C o d i f i c n t i o n  : 07051206 
DATE D,tOWERTURE : 8 P.dlRS 1.952 
ALTITUDE DE Llr STfiTICN : 310 m. 
E t i a g e  : 1 1  e t  1 2 . 9 - 7 6  5  9  437 rii3/s. 
Crue maxinale : 2 3 . 1 1 . 7 6  140  689 mi3/s. 
F l u v i o n é t r i e  n-.oyenne : 2 CO7 nu. 
6  Volume écou lé  : 18 0 2 5 . 1 0  m3 
L a ~ e  écoulée  : 698 nri* 
D é f i c i t  d'écoulefi2ent : 1 109 r:n. 
C o e f f i c i e n t  d '  écoulen,ent : 44., 7% 
Piodule annue l  : 570 m 3 / s .  
Eéb i t  s p é c i f i q u e  : 2R,4 l / s .  I c a 2  
E t i a g e  m;.iniri:al observé  : 31. -8.74 47 413 ~ 3 1 s ~  
c r u e  maxirsnle observée : 27 . 5 . 6 9 *  179 8 1 4  m3/s. 
l:oduPe moyeri znnueP : 605 m3/F .  
Noabre d ' années  p r i s e s  en compte : 14 
D é f i c i t  d  1 écouleiinent moyen : 9-58 rcw 
C o e f f i c i e n t  d'écou1er:ent noyen : 50% 
STATION : ALIPIA à OKOYO Ancien n u n i r o  : 10 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 8 080 km2. C o d i f i c a t i o n  : 070512C3 
DATE DIOUVERTURE : 
ALTITUDE DE LA STATION : 3.50 m. 
1.- CAFGCTERISTIQUES HYDROLÇGIQUES 1.976 
E t i a g e  : 11.9.76 17 
Crue maximale : 7 - 4 - 7 6  75 
P luv iomé t r i e  tr~oyenne : 2 040 PL:. 
6 Volun,e écou lé  : 9 740.10 m 3 ,  
Lame écoulée  : 1 205 n m .  
D é f i c i t  d lécoulement  : 835 ri-m. 
C o e f f i c i e n t  d l é c o u l e r e r t  : 59,1% 
Yodule annue l  : 308 rn3/s. 
Debi t  s p é c i f i q u e  : 3 8 , i  l/s. k m 2 .  
2 . - CArUCTERISTIOUES HYDXGECGIQUES INTERANNUEELES 
E t i a g e  nr inical  observé  : 1.1 a u  15.8.59 - 21 246 nA3\s. 
Criie is..axindale observée : 8.1 53 100 4C6 m3/s0 
P~odule riioyen annue l  : 319 ~ : 3 / s .  
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 25 
D é f i c i t  d l  écoulement moyen : 740 ~ r n  
C o e f f i c i e n t  d l  écoulement moyen : 63% 
3 .- OBSERVATIONS : 
STATION : KONO à OLOKBO Ancien numéro : 11. 
SUFZRFICIE DU BASSIN VCRSANT : 1 870 kn2 C o d i f i c a t i o n  : 070533C3 
DATE D'OUVATURE : 13.2.1963 
ALTITUOG DE Lk STATION : 330 m. 
1.- CAI3ACTERISTIGUES HYDhOLOGIqUES 1976 
E t i a g e  : - 
Crue aax i r ra le :  - 
Pluv iomé t r i e  moyenne : 2 073 nm. 
Volume écou lé  : 
Lawe écou lée  : 
D é f i c i t  d '  é c o u l e r e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d ' écouletrlent : 
I/lodule annue l  : 
Débit  s p a c i f i q u e  : 
2.- CAX,'iCTSRISîPSUES HYCEIOLBGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  m i a i i r Z L s l  observé  : 2 a u  10.9-75 - 3 6 3 3  ris3/sm 
Crue maxik~ale observée : 24.5.69 322 8 3 , 7  n:3/s- 
Nodule moyen annue l  : 23 ,3  ~ 2 3 / ~ 0  
Nonbre d V a n n 6 e s  p r i s e s  e r  conpte  : 13 
D é f i c i t  d 'écoulen.ent  iaoyen : 1 478 n-r, 
C o e f f i c i e n t  d l  écouler. e n t  moyen : 2 1% 
3.- OBSERVATIONS : 
Les l e c t u r e s  s o n t  dou teuses  la p l u p a r t  du temps. De p l u s  ui? 
élén.ent l i r ~ n i r r ~ é t r i q u e  a é t é  r e i ~ v e r s é  a c c i d e n t e l l e e e n t  au  cou r s  de 
l ' a n n é e .  
STATION : LEKORY &. M'BOUW. Ancien numéro : 1.3 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 226 km2 C .od i f i ca t ion  : 07053703 
DATE D'OUVERTURE : 18.2.63 
ALTITUDE DE LA STATION : 350 K: 
1.- CARACTYXISTIQUES HYBAOLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 10.9.76 27 
c r u e  maximale : 6.4.76 112 
P luv iomé t r i e  moyenne : 1 903 m. 
Volume &cou lé  : 6 252,66.10 m 3 ,  
Lar~e écoulée  : I 118 r;jrl 
D é f i c i t  d ' é c o u l e ~ e n t  : 785 cr.. 
CoeÊf i c i e n t  dtécouler;!ent : 58,7% 
14odule annue l  : 7 , Ç 9  r,3/s. 
DSbit s p e c i f i q u e  : 3 5 , 4  l /s .  km2 
2. - CikREhCTERISTIQUES WYDQCLOGIQUES IWTERI.NpIUSLLXS 
E t iûge  minin-al observé  : 18.8.63 2 1 6 , 2  rr3//s 
Crue rn,zxirr,ale observge : 19.10.70 155 26 ,7  0 3 / s -  
Kodule moyen annue l  : 8 ,36  rrL3/s 
Won,bre d'anniies g r i s e s  en conEpte : 6 
30- OBSERVATIONS 
ST1,TIQN : LIKOUkLk-MOSSAKk 5 MTOKOU-AIME Ancien numéro : 14 
SUPERFICIE DU SASSIM VERSAlVT 
GAT7 D'OUVERTURE : PJARS 1952 
-
ALTITUDE DE Lk STATION : 3 G O  m. 
C o d i f i c a t i o n  
1. - Ci:RACTEXISTIQUES RYDROLOGPQUES 1.976 
- 
Et inge  : 13  au 15.9.76 5 
Crue rr.axin.aie : 28-11  au  2.12.76 248 
P luv iomé t r i e  moyenne : 1 701 n : a .  
6 
volume é c o u l é  : 20 460.10 m 3 .  
Larrc i c o u l 6 e  : 445 fi.Iïii. 
D é f i c i t  d 'écoulement : 1 256 ~ n i .  
C o e f f i c i e n t  d '  écou1ern;ent : 26,2% 
Kodule annue l  : 647 rn3/s. 
Débi t  s p é c i f i q u e  : 1 4 , l .  11s  .kr.:2. 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES.1NTERANNUELLES 
E t i a g e  e i n i m a l  obaervé : 14 a u  19.8.75 O 498 ~31's. 
Crue maxinlale observée  : 5.11.55 450 2 600 rr.3/se 
Module Royen annue l  : 
Nombre d ' années  p r i s e s  en c o r ~ p t e  : 
3 . -  OBSERVATICNS 
L ' é t a lonnage  de c e t t e  s t a t i o n  a 6 t h  t r od i f i é  en  f o n c t i o n  de 
deux nouveaux jaugeages e f f e c t u é s  f i n  1.976. 
STATION : LIKOUIiLA-1:OSÇP.KLi 5 1 - ' -3Ufi E ~ c i c n  nucéro : 15 
SUPERFICIE : BLSSIN VS2SI;NT : 14 @60  klr.2 C o d i f i c a t i o n  - 07052406 
DATE DiCUVERTURE 
ALTITUDE DE LA STATION : 322 K.'. 
1 , -  êfLRkCTESISTIQUES MYDRCLOÛIQUES 1976 
E t i s g e  : 2 . 3 . 7 6  66 8 1 . 9  m3/so 
Crue ntaxirrale : rlovc~rbre 1976 - s u p .  Supo 362 c 3 / s .  
Pluv iomé t r i e  moyenre : 1 691 m m  
Volu~.e &cou lé  : 6 7 083 .10  m3. 
Lac,@ &coulée  : 5 0 4  n . ~ .  
D e f i c i t  dtécouler..ei?é : 1 187 r m .  
C o e f f i c i e n t  c l t  é c o ~ l e n ~ e n t  : 2 9 , 8 %  
Fioaule annue l  : (223  î:i3/s ) 
Débit  s p e c i f i q u e  : 1 5 , 9  l / s o k m 2  
2 . -  CLARACT?2RTSTICUES YY32CLOGLOUGS INTERANNUELEES 
E t i a g e  riiinisnal observe  : 1.8 .9 .75  6 3 4 , 6  m3/s. 
Crue maxinale observe@ : 2 7 . 5 . 6 9  3 90 746  ni3/s. 
1-odule moyen annile1 : 227 pr;.3/ç. 
Notrbre d ' années  pr r iqca  en csrilpte : 22 
D é f i c i t  d '  écoulerr.ent moyen : 1 24C TE. 
C o e f f i c i e v t  dtécoulen:.?rot ri.oyei-9 : 29% 
Lacunes en o c t o b r e ?  novembre e t  dé=crl.bre dues  à l'absence d ê  
Pt5léxrent l i ~ ~ n i n z é t r i q v e  3 5 4 m .  
STATION : LIKOUi~LLi-T~;OSSLiFd~ à ETOUf4BI Ancien numéro : 16 
SUPERFICIE DU Bi+SSIN VERSLNT : 9 1 4 0  kn2 C o d i f i c a t i o n  : 07052403 
DATE D 1 OUVERTURE : JkEWIER 195 1 
ALTITUDE DE LA STATION : 380 n 
1.- CAT4hCTZZISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
- 
E t i a g e  : I D  a u  14.9.76 126 
Crue maximile : 17.11.76 460 
F l u v i o n é t r i e  n-.oyenne : 1 788 ~ 3 / s .  
6 Volu~.e écou lé  : 533.3.10 n3 -  
Lame écoulée  : 581  m. 
D é f i c i t  ci1écoule~:en.t : 1 197 Fm. 
C o e f f i c i e n t  d t  écou1eri:ent : 32,5% 
Koc?ule annue l  : 168 r.:3/s. 
Débit  s p é c i f i q u e  : 1 8 , 4  l / s . ke2 .  
2. - Clai?l,CITZRISTIQUES WYLROLOGIâUZS INTERANNUELLES. 
E t i a g e  t r , i n i ~ , a l  observé  : 23.8.58 86  
Crue n~axi t i a ïe  observée : 21.5.69 500 
P4odule moyen annue l  : 155 m3/s. 
Nor~bre d ' années  p r i s e s  en coc?pte : 17 
D é f i c i t  d l é c o u l e a e n t  moyen : 1 162 
C o e f f i c i e n t  d t  écoulen.ent moyen : 3 1% 
Fendant l e s  t r o i s  p remie r s  t r h e s t r e s  de  l ' a n n é e ,  l e s  
l e c t u r e s  s o n t  a s s e z  dou teuses .  L 'Observa teur  a é t é  changé en 
septewbre 1976. 
STLTTQM : KOUYOU à LINNEGUE Ancier, numéro : 17 
SUP&RFICIE DU BASS114 VERSANT : 10 750 k ~ 2  C o d i f i c a t i o n  : 07054506 
OATE D'OUVERTURE : 27.9.52 
ALTITUDE DE LA STATION : 38G m. 
1. - Ck.F.NCT621 STIqUES HYDRGLOGIGUES 1976 
E t i a g e  : septembre 1976 i n f .  à O 
Crue trLaximaie : 1.12 -76 218 
~ l ~ ~ i o n é t r i e  moy nne : i 849 ma. 
6 Volunie écou lé  : 6 862.10 ~~3~ 
Lanie écoulée  638 mm. 
D é f i c i t  d 'écoulentent  : 1 211 nrn* 
C o e f f i c i e n t  d l  écoulercent : 34,5% 
Plodule annue l  : 217 m 3 / s .  
Débi t  s p é c i f i q u e  : 20,2 l/s.ktri2. 
2 , -  CNHihCTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELEES 
i n f .  à 110 u3 / so  
392 rn3/so 
E t i a g e  w i n i ~ a l  observé  : 1 5 . 8 ~ 7 2  - 30 
Crue rznaxi~ale observée  : 18.3 - 6 1  342 
i odu le  r?oyen annue l  : 2313 
Nombre d ' années  p r i s e s  en  compte : 1.6 
D é f i c i t  d 'écoule?.  e n t  moyen : 1 062 wm. 
C o e f f i c i e n t  d ' écou lenen t  moyen : 40% 
L e c t u r e s  peu s é r i e u s e s  en  b a s s e s  eaux. 
STRTIGN : KOUYOU à EWO (Aval )  Ancien nun-,éro : 18 
SUFERFICIE. D U  BP,SSIN VERSANT : 985 Fm2. C o d i f i c a t i o n  : 07054903 
ALTITUDE DE LA STATION : 425 m 
1. - CA,WiCTETERISTIQUES RYGliOLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 11 au  13.9.76 13 0  
Crue maxintale : 25. f 2.76 260 
Fluviotr ,é t r ie  moyenne : 1 920 mnh0 
V o l u ~ e  écoulé  : 6 1030,9.10 m 3  
Larce écoulée  : 1 047 mm. 
D é f i c i t  d 'écoulement : 873 rnni.. 
C o e f f i c i e n t  d l  é c o u l e ~ e n t  : 54,9% 
Kodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2 . - ChUCT5;RISTIQUES HYGROEOGIQUEÇ IPJTERANMUELLES 
E t i a g e  minimal observé  : 5. 8. 74 109 23,6  rr3/so 
Crue r r ï ax i~~a le  observée : 25.12-76 260 5 4 - 2  n-.3/s. 
Module moyen annue l  : 3 4 - 3  r3/.3= 
Nonbre d ' années  p r i s e s  en compte : 12 
D é f i c i t  d l  écouler~.ent  noyen : 777 en. 
C o e f f i c i e n t  d l  é c o u l e ~ e n t  moyen : 5 9% 
OBSERVATIONS 
STATION : VOUW au  PONT-ROUTE Ancien numéro : 19  
SUBE;HFICIE DU BASSIN VERSANT : 1 125 krr!2.. C o d i f i c a t i o n  : 07058503 
. .  . . 
DATE D'OUVERTURE : 3.10.63 
ALTITUDE DE LA STATION : 310 m. 
- . .  
E t i a g e  : 14 e t  15.9.76 104 0 ,46  ~ 3 / s .  
Crue m a x i ~ ; z l e  : 28.11 549 6 2 , o  m3/s. 
F 1 u v i o ~ : é t r i e  moyen~e  : 1 845 mm. 
Volune écoulé  : 6 572,37.10 n73. 
Lame écoulée  : 509 mr.. 
D é f i c i t  d '  éco~i lea?en t  : 1 336 trcl. 
C o e f f i c i e n t  d 'écoulement  : 27,5% 
f 
Module annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CktihCTERISTP&ULS HYLROLOGIQULS INTERANNUELLES 
E t i a g e  minimal observé  : 22 au  28.8.72 101 0 , 4 2  m3/s. 
Crue maximale observée  : 22.5.69 599 77,G n13/'s- 
Module moyen annue l  : i6,9 rn3i.s. 
Nombre d ' annees  p r i s e s  en compte : 11 
D é f i c i t  dtécouler..ent moyen : 1 191 I . K , .  
C o e f f i c i e n t  d l  écoulement 3  1% 
3.- OBSERVATIONS 
STATION ,: NGOKO à TSOMGB Ancien numéro : 23 
SUPERFICIE DU B A S S I N  VERSANT : 1 545 k m 2 .  C o d i f i c a t i o n  : O70582C9 
DATE D'OUVERTURE : 5 - 3 - 6 3  
ALTITUDE DE LA STATION : 378 r. 
1.- CARACTERISTIQUES HYDRCLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 10, 9.76 58 22,O n13/s. 
c r u e  maxinale : 21.11.76 217 68 -3  ir3/s. 
P l ~ v i o r r ~ é t r i e  moyenne : 
Volume écoulé  : 
Lame écoulée  : 
D é f i c i t  d l  écoulement : 
C o e f f i c i e n t  d '  écoule~Lent : 
Module annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
E t i a g e  minimal observé  : 22-8.72 30 1 6 , 3  m3/s0 
Crue maxinnle observée : 5-12-68 24 a 82 rr.3/~. 
Module moyen annue l  : 3 6 , 3  m3/s- 
Nombre d t 3 n n é e s  p r i s e s  en  compte : 13 
D é f i c i t  d 'écoulersent  moyen : a 083 wn!. 
C o e f f i c i e n t  d 'écoulement moyen : 41% 
3.- OBSERVATIONS 
Ancien numéro : 25 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 395 km2. C o d i f i c a t i o n  : 07057303 
DATE D'OUVERTURE : 15.3.63 
ALTITUDE DE LA STATION : 400 m. 
1.- CARACTEHISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i age  : 8 e t  9.9.76 30 
Crue maximale : 23-3-76 25 2 
Pluviométr ie  moyenne : 
Volunie écoulé : 
Lame écoulée : 
D é f i c i t  d l  écouleri.ent : 
C o e f f i c i e n t  d 1  écoulement : 
Eodule annuel : 
Débit s p é c i f i q u e  : 
3.- CARACTEHIÇTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES 
Et iage  minimal observé : 30.8.72 5 
Crue maximale observée : 1.2.65 260 
Module moyen annuel  : 
Nor.bre d ' ann jes  p r i s e  en compte : 
3 . - OBSERVATIONS 
Etalonnage i n s u f f i s a n t  pour l e s  hau teurs  s u p é r i e u r e s  à 1 , 4 0  m- 
STATION : MBESSI à ENKEYA . Ancien numéro : 26 
SUPERFICIE DU BASSIN VLRSANT : 1 O90 k ~ i 2  Codification : 07057603 
DATE DIOUVERTURE r 10.3.63 
ALTITUDE DE LA STATION : 406 m. 
. . 
1,- CARACTERISTIQUES HYDRÇLOGIQUES 1976 
42 - - Etiage : 8. 9.76 41,0 -m3/s. 
148 Crue maximale : 19.11.76 76,6 N.~/s. 
Pluviométrie moyenne : 1 920 mm. 
6 1698.10 m3. r 1 Volume écoulé : 
Lame écoulée : 1 558 m 
Déficit d'écoulement : 362 mm 
Coefficient d' écoulement : 8i,i% 
Module annuel : 
Débit spgcifique : 
2.-CkMCTERISTI~UES HYDROLOGIQUES INTERLtWNUELLES 
Etiage minimal observé : 28. 8-72 13 (1) 32,2 n3/s. 
Crue maximale observée : 20.10.75 203(191) 98,O K~/s. 
Module moyen annuel : 46,4 m3/s. 
Nombre d'années prises en compte : 13 
Déficit d ' écoulement nioyen : 491 @m. 
Coefficient dlécoulement : 73% 
3.-  OBSERVATIONS 
Les chiffres entre parenthèses correspondent au nouvel 
étalonnage qui a été fait en 1976. 
STATION : &A~.IBILI à YENGO Ancien n u ~ é r o  .: 27 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT ; 12 000 km2. C o d i f i c a t i o n  : 07054903 
DATE D'OUVERTURE : 28.3.61 
ALTITUDE DE LA STATION : 335 m. 
1. - CARACTERISTIQUES HYDRGLOGIQ-UES 1976 
E t i a g e  : 10.9.76 58 8 7 , 1  m 3 / s .  
Crue n i a x i ~ a l e  : 13 e t  14.11.76 312 385 m 3 / s .  
P l u v i o m é t r i e  txoyenne : 1 722 mm. 
Volume écou lé  : 6 6 230.10 m3. 
Larce écoulée  : 519 mm 
D é f i c i t  d 'écoulet rent  1 203 mr. 
C o e f f i c i e n t  d'écoulewemt 30,1% 
Module annue l  : 
Débi t  s p é c i f i q u e  : 
2 .  - CAMCTERISTIGUES IIYïJROLOGIQUES INTERANWUELLES 
E t i a g e  riinirrnal observé  : 2.5. 7-74  3 1 
Crue maxiouale observée  : 10.11.74 336 
Module rnoyen annue l  184 m 3 / s .  
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 13 
D é f i c i t  d 'écoulement moyen ; 1 194 mrc. 
C o e f f i c i e n t  d' écouleriLent moyen : 30% 
3 - OBSERVATIONS 
STATION : SANGHA à BUESSO 
SUPERFICIE D U  BfiSSI;? VERSANT : 158 35C h , 2  Codif ication:O7080120 
DATE D'OUVERTURE : 1947 
ALTITUDE DE LA STATICN 235,787 ( c o t e  du z é r o )  
1,- CARACTLRISTIQUES HYDLOLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 28.2 au  1.3.76 96 703 rd3/s. 
Crue maximale : 1 e t  2.11.76 435 3 200 ir;3/se 
P luv iomé t r i e  moyenne : - 
Volume é c o u l é  : 6 45 '820.10 m3. 
Lame écoulée  
D é f i c i t  d l  é c o u l e ~ e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d g  é c o ~ l e r ~ ~ e n t  : - 
ln.:odule annue l  : 1. 449 n3/s. 
Débi t  s p é c i f i q u e  : 9,15 l/s. km2 
20- CARÀCTERISTIGUES WY3RCLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  min ina l  observé : 2 6 . ~ 6 2  47 459 m3/s. 
Crue rcaximale observée : 6.11.50 5R3 4 730 n13/s. 
&:@dule moyen anr-uel : 1 758 m3/s. 
Nombre d 4 a n n 6 e s  rise es e r  compte : 24 
STATION : D J A  à NGBALA (FORT-SCUFFLAY) Accien q u n é r o  : 30 
SUFZRFICIE DU BASSIN VESSANT : 38 600 km2 C o d i f i c a t i o n  : 07081503 
ALTITUDE DZ LA STATION : 348 m. 
1. - CAF?CTBRISTI<ULS HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 2 8 .  8.76 - 50  
P l n v i o m 6 t r i e  a o y e r n e  : - 
Volume & C O U P &  : ii 637.10 6 nt3 
Lame é c o u l é e  ' : 3 0 '1 mal.'. 
D Z f  i c i t  d' écou1erx:ent : - 
C o e f f i c i e n t  d' écoulement  : - 
Kodule a n n u e l  : 368 m3/s. 
D é b i t  s p é c i f i q u e  : 9 , 5 3  l j s .km2 
2.- CARACTZRISTIQUES HHDRGLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  t r i i n i ~ a P  o b s e r v é  : 25.1.74. 
. , 
- 75 9 1 , s  lr3/s. 
. -  . 
Crue maxiw-ale o b s e r v é e  : Nov. 57 sup. à 800 S U ~ U  à 1910 m 3 / s m  
JXoduPe tr*oyen a n n u e l  . 434 ns3/sm 
N o ~ b r e  d t q n . n i e s  p r i s e s  en compte . : 18 
3.- OBSERVATIONS 
STATION : LIKOUXLA-AUX-HERBES BOTOUALI Ancien nueéro : 31 
. - 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 24 800 kr.2 C o d i f i c a t i o n  : 07082003 
DATE DIOUVERTURE : Octobre 1948 
LATITUDE DE LA STATION : 310 m. 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i age  : 9.5.76 100 
Crue ~ a x i n a l e  : 
F l u v i o n ~ é t r i e  moyenne : 1 741 mm : 
Voluae écoulé  : 6 9 8 823.10 m 
Lame écoulée  : 356 mm. 
D é f i c i t  d'écoulement : 1 385 trm. 
C o e f f i c i e n t  d l  écou le r~~en t  2 0 ~ 4 %  
Module annuel  : 
Débit s p é c i f i q u e  : 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTSRANNUELLES 
E t i age  minimal observé 31.3.52 16 
Crue s . a x i ~ a l e  observée : 6.12.62 640 
Podule moyen annuel  : 293 
Nombre d 'années  p r i s e s  en coKpte : 28 
D é f i c i t  d t é c o u l e ~ e n t  moyen : 1 250 mm. . . 
C o e f f i c i e n t  d ' é c ~ u l e r . ~ e n t  meyen : 23% 
3. - OBSERVATIONS : 
STATION : LIKOUALA-AUX-HERBES à EPENA Ancien numéro : 32 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 11 300 km2 C o d i f i c a t i o n  : 07082006 
DATE DlOUVEEtTURE : 12-4-55 
ALTITüDE DE LA STATION : 
1 o- CisHACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 14 e t  15.3.75 10 1 35 -1 m3/s. 
Crue m a x i ~ . a l e  : i C  a u  13-9-76 5 17 195 m3/s- 
P l u v i o m é t r i e  moyenne : 2 782 
Vo1ur.e écou lé  : 6 2 998.10. m3 
Lan.e écou lée  : 265 E:IT 
D é f i c i t  d lécoulement  : 14,9% 
Ivjodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CARACTERISTIQULS HYDRGLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  m i n i c a l  observé  : 15-3-62 O 20,7  K ~ / s -  
Crue max i r a l e  observée : 28-12-59 578 269 rn3/s. 
Nodule moyen annue l  : 86.3  n,3/s. 
Nombre d ' années  p r i s e s  en con~pte  : 17 
D é f i c i t  d '  écoulen,ent moyen : 1 4 1 0  mtr. 
C o e f f i c i e n t  d t  écoulement moyen : 15% 
3 ,- OBSERVATIONS 
2 . 2 . - B A S S I N  D U  K O U I L O U - N I A R I  

STATION : KOUILOU à KAKAKOEKA 
. . 
Ancien numéro : 37 
SUFERFICIE DU BASSIN VERSANT : 55 340 kr-2 c o d i f i c a t i o n  07350103 
DATE D'OUVERTURE : 24.7.52 
ALTITUDE DE LA STATION : 2 , 5 1  (Cote  du z é r o )  
?.- CARACTERISTILUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 14 au  17.18.76 - 34 257 rr .3/~- 
Crue maxiniale : 3G.4.76 6G3 2 270 m3/s. 
P l u v i o n ~ é t r i e  rrioyenne : 1 411 mir, 
Volu~lé  écou lé  : 
6 27 732.10, m 3  
Lame écoulée  : 501 rnm 
D é f i c i t  d l  écoulerilent : 9 10 N:W. 
C o e f f i c i e n t  d 'écoulewent  : 35,$% 
Module annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
E t i a g e  minimal observé  : 22.9.58 - 64 206 w3/s. 
Crue m a x i ~ a l e  observée : ir-ai 1950 974 4 090 ir3/s0 
Nodule moyen annue l  : 955 m3/s0 
3.- OBSERVATIONS : 
Etalonnage n o d i f i é  en a v r i l  1977. 
. . 
STATION : KOUILOU à SOUND& 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSP.NT 
Ancien numéro : 39 
C o d i f i c a t i o n  
DATE D'OUVERTURE : J u i l l e t  1955 
ALTITUDE DE LA STATION : 6 , 3 4  m 
1.- CkRkCTERISTIgUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 15.10.76 20 267 m3/s. 
Crue naxiriîale : 30.4.76 7 95 2 220 rn3/s. 
P l u v i o m é t r i e  moyenne : 1 409 mm 
Vo1m.e écou lé  : 6 27 450.10 m3 
L a ~ e  écou lée  : 499 mrr- 
D é f i c i t  d g  écoulex e n t  : 910 iita 
C o e f f i c i e n t  d J écoulenient : 35,4% 
riodule annue l  : 868 rr,3/s. 
DSSit s ~ é c i f i q u e  : 1 5 , 8  l / s  . kt32 
2 . -  CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERAMNUELLES 
E t i a g e  minimal observé  : 22.9.58 - 37 206 m 3 / s .  
Crue m.axirale observée  : f iai  1950 1 192 4 090 I L ~ / S .  
P;:odule moyen annue l  : 949 rrk3/s. 
D é f i c i t  d 1  écoulenent  moyen : 974 rr,tr: 
Nonrbre d ' années  p r i s e s  en con-pte : 24 
C o e f f i c i e n t  d écoulement moyen : 36% 
3 . -  OBSERVATIONS : S t a t i o n  équipée  d 'un l i r rn igraphe .  
En  ai 1950 il n t y  a pas  eu de r e l e v é s  à SCUNDA, l a  
c o t e  de l a  c r u e  maxiKale (1192) a é t é  dé te rminée  à p a r t i r  de l a  c o t e  
r e l e v é e  à KAKAKOEKA. I l  en e s t  de mêee pour l a  c o t e  de l ' é t i a g e  
abso lu  de septein.bre 1958. 
Pour l e  c a l c u l  du module moyen annue l ,  c e r t a i n e s  
v a l e u r s  on t  é t é  d é d u i t e s  des  r e l e v é s  e f f e c t u é s  à KûKUFiOEKA. 
STATION : KOUILOU à KIBANCOU Ancien numéro : . 40 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT .: 48 990 km2 C o d i f i c a t i o n  : 0 7 3 5 ~ 1 0 6  
DATE D1OU.VE;RTüRE : 0 c t o ' ~ r e  1952 
ALTITUDE DE LA STATION : 65 IT, 
1.- CAHACTLXPSTIQUES HYLROLOGIGUES 1976 
E t i a g e  : 11.10.76 - 29 240 n:3/s. 
Crue maxieale  t 29-4-76 350 2 O60 rri3/s. 
P luv iorne t r ie  moyenne : 1 435 it.r;. 
Volune écou lé  : 6 25 615.10 013 
Lame écou lée  : 523 mm 
D é f i c i t  dlécoulenient  : 912 mm 
C o e f f i c i e n t  d fi écouleclent : 36,4% 
Module annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CRR!.CTERISTIGUES HYDROLOGIQUES INTERANMUELLES 
E t i a g e  mini- a l  observé  : 11.10.74 - 35 223 n3/s.  
Crue n a x i ~ a l e  observée  : 9. 5.67 570 3 550 n3/s. 
hoc?i~lr  ~ o y e n  annue l  : 861  c3/s .  
D é f i c i t  d g  écouleni.ent moyen : 993 cm 
Non-bre d ' a n n é e s  p r i s e s  en corrpte : 24 
C o e f f i c i e n t  d ' .&couilen-ent Royen : 36% 
STI.TPCN : N I x H I  à LQUJJIl2i Ancien numéro : 42 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSATJT : 23 385 kn:2 C o d i f i c a t i o n  : 07350209 
DATE D 'OUVERTURE : 19.  S. 52 
ALTITUDE DE LA STATION : 105 K, 
1.- CARACTBRISTIQUES NY5ROLOGIQUES 1976 
~ t i a g e  : 11 au  15.10.76 - 22 125 ri13/s. 
Crue i~~axir:  a l e  : 22.4.76 414 1 520 m3/s. 
F l u v i o n é t r i e  moyerne : 1 337 
Volune écou lé  : 11 7 0 ~ .  1c6 m 3  
Lame écou lée  : 500 trx 
Déf i c i t  d l  6couler:ent : 837 nr 
C o e f f i c i e n t  d ' écoulerrent : 37 ,4% 
Nodule annue l  : 370 K ; ~ / s .  
Débi t  s p k c i f i q u e  : 15,8 l / s . kc2  
2,- CARACTERISTIGUES HYCROLÇGI4UES IWTERAWNUELLES 
E t  i a g e  n,inirr.al observé  : 22.9.58 - 32 113 ni3/s. 
Crue maxicale  obsei-vée : 25.3.67 482 1 790 n3/s .  
P-odule nloyen annuel  : 365 r;.3/s. 
Déf i c i t  d l  é ~ o u l e r i ~ e n t  fiAoyen : 954 tr,iil. 
N~t~ ib re  d ' années  p r i s e s  en corzpte : 19 
C o e f f i c i e n t  d '  é c ~ u l e c ~ e n t  ioyen : 35% 
3.- OBSERVATIONS 
S t a t i o n  équipée d ' u n  l i r n i g r a p h e .  
STATION : M I A R I  à KAYES Ancien nurrlSro : 43 
SUFERFICIE DU BASSIN VERSANT : 17 190 kr,2 Cod!-fîcation : 07350203 
DATE D OUVERTURE : J u i n  195 3 
ALTITUDE DE L A  STATION : 115 XE envi ron  
1. - CARACTERIS'I'IQUES HYDRÇLOGIQUS 1976 
E t i a g e  : 3 a u  14.10.76 - 14 107 1 ~ 3 / s .  
Crue rnaxin.aïe : 22.4 -76 446 i 360 r23/s 
F l u v i o m é t r i e  r~oyenne 1 366 rem. 
Volume écou lé  : 6 9 550.10. fi33 
Lairie écou lée  : 5 56 r;in 
D é f i c i t  d 'écoulement : 810 fini 
C o e f f i c i e n t  d l  écoulerr.ent : " 40,7% 
Nodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERQNNUELLES 
E t i a g e  ir-inifi~al observé  .: 21.9.58 - 55 57 rrA3/s 
Crue c a x i r a l e  observée : 12.32.61 4 95 1 530 rr3/s. 
l.:odule n-oyen annuel  : 330 ~ : 3 / 9  
D é f i c i t  d B  écouleri.ent moyen 922 mrî, 
Nombre d ' années  p r i s e s  eq corrpte : 23 
C o e f f i c i e n t  d ' é c o ~ l e l r ~ e n t  E-oyen : 40% 
3. - OBSERVATIONS 
S T A T I O N  : N I A R I  s u  BAC S O N E L  ( S A F E L )  A n c i e n  n u r i ~ é r o  : 45 
S U F E R F I C I E  DU B A S S I N  VERSk*NT : 8 620 k1~2 C o d i f i c a t i o n  : G735C215 
DATE DtOUVERTURE : 13 .10 .53  
1 .  - C P . H A C T X H I s T I ~ U E S  HYDRGLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 10 au 14 .10 .76  53 3 8 , 3  n!3/s 
C r u e  m a x i m a l e  : 2 1 . 4 . 7 6  500 964 K~/s. 
nne : P l u v i o m é t r i e  m o y e - .  
V o l u m e  écoulé  : 
L a m e  écoulée  : 
D o f  i c i t  d ' é c o u l e r , r e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d' é c o u l e ~ ~ e n t  : 
M o d u l e  annuel 
U é S i t  s p é c i f i q u e  : 
2.- C R W i C T E R I S T P Q U B S  HYDROLOGIGUES I N T E R A N N U E L L E S  
E t i a g e  m i n i a a l  nbservé : 17 .9 .58  40 2 7 , 6  ti:3/s 
C r u e  m a x i m a l e  observée : 4 - 1 2 - 5 5  639 1 420 m3/s. 
Eodule m o y e n  annuel : 173 m3/s 
D é f i c i t  d '  écoulerjent  m o y e n  : 927 mi:. 
N o m b r e  d t a n n é e s  p r i s e s  en c o m p t e  : 2 1  
C o e f f i c i e n t  d ' écoulenent  m o y e n  : 4  1% 
3  - OBSERVATIONS 
S t a t i o n  é q u i p é e  d t u n  limni;:.r-?he- 
STATION : NDCUO à P,.OUKGMO Ancien nuKéro : 46 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 3 384 km2 C o d i f i c a t i o n  : 07350305 
DATE D 'OUVERTURE : Sept  enibre 1957 
ALTITUDE DE Lk. STATION : 430 rn 
1 .- CP2ACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 10.10.76 14 
Crue waxirnale : 20.4.76 178 
P luv iomé t r i e  moyenne : : 1 505 rm 
Volume écoulé  : 6 2 198.10 m3 
Lame écoul&e : 649 r?,m 
Dé£ i c i t  d técouler2ent  : 856 m ~ .  
C o e f f i c i e n t  d ' écoulewent : 36,5% 
lviodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CAEfACTERISTIs:UES KYDROLOGIGUES - INTERANNUELLES 
E t i a g e  m i n i e a l  observé  : 28.9.69 9 25,7 ri13/s 
c r u e  maximale observée  : 4.5.66 308 305 m 3 / s  
Fiodule noyen annuel  : 7 5 , 3  m3/s 
D e f i c i t  dtécoulerrient moyen : ' 9-42 mrr, 
N o ~ ~ b r e  d t a n n é e s  p r i s e s  en compte : 17 
C o e f f i c i e n t  d t  écouleeen t  moyen : 42% 
3. - OBSERVATIONS 
STATICN : LEBOULOU à BIRONGO 
SUFERFICIE DU BASSIN VERSi'NT : 2 250 kn2 
Ancien nurcjro : 47 
C o d i f i c a t i o n  : 07351603 
DATE D'CUVERTURE : F é v r i e r  1965 
ALTITU'::: DE LIi STATION : 80 ni 
1. - CL~RACT:~RISTIGUES HYLkOLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 13 au 16.9.76 59 
crue '  ~ a x i r r ~ a l e  : 11.3 -76 400 
Pluvioi:;étrie moyenne : 
Vo1m.e Scoulé  : 
Laae écoulée  : 
D&f i c i t  d' é c o u l e ~ ~ e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e r e n t  : 
P,odule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CARLCTERISTIQUES HYDROLOGI'U3S INTERANMUELLES 
E t i a g e  rîiniwal observé  : 12.10.72 3 1 
Crue rr.axirr.ale observée : 26 -4.66 572 
PIodule moyen annue l  : - 
Nombre d ' années  g r i s e s  en compte : - 
3 . - OBSERVATIONS 
Etalonnage t r è s  i n s u f f i s a n t .  
S T A T I O N  : LOUESSE à P!AKABkNk, A n c i e n  nur,cro : 48 
S U P E R F I C I E  DU B A S S I N  VERSl,NT : 15 630 C o d i f i c a t i o n  : 07352210 
DATE D  'OUVERTURE : 1957 
ALTITUDE DE LA S T i i T I O N  : 6 9 , 6 6  ri: 
1 . -  CARk.CTEHISTIGUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 12.10.76  67 
c r u e  r;i,axiii5ale : 2 9 - 4 - 7 6  237 
P l u v i o m é t r i e  m o y e n n e  : 1 65 2 n~nh 
V o l u m e  é cou lé  : 6 9  1 7 0 , 5 = 1 0  m3 
L a m e  é c o u l é e  : 587 mn. 
D é f i c i t  d '  écou1e~:ent : 1 065 rr;n; 
C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e m e n t  : 3 5 , 5 %  
K o d u l e  annuel  : 
D é b i t  s p é c i f i q u e  : 
2. - C&Hi.CTEAISTIQUES HYCROLOGIQUES INTERCiNIIIUELLES 
E t i a g e  e i n i m a l  observé : 22.9 .58  38 83  m3/s 
C r u e  m a x i m a l e  observée : 9 . 5 . 6 6  376 1 360 r 3 / ~  
P i o d u l e  m o y e n  annuel  : 311 ~ 3 / s  
D é f i c i t  d t é c o u l e ~ e n t  m o y e n  : 1 104 mn! 
N o m b r e  d ' années  p r i s e s  en  c o m p t e  :. 15 
C o e f f  i c i 3 n t  d '  é c o u l e r i e n t  m o y e n  : 36% 
3 . - OBSERVILTIQMS 
S t a t i o n  équipée  d 'un  l i m n i g r a p h e .  
STATION : LOUESSE à BIYkhBk 1 Ancien numéro : 49 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 1 950 km2 C o d i f i c a t i o n  : 07352203 
ALTITUDE DE LA STATION : 525 rfi 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIGUES 1976 
E t i a g e  : 2 ~ 8 . 7 6  - 7 0  - 1 8 ~ 6  m3/s 
Crue maximale : 10.3.76 226 125 m3/s. 
Pluv iomé t r i e  moyenne : 
Voluae écou lé  : 
Lame écoulée  : 
D é f i c i t  d'écou1er;:ent : 
C o e f f i c i e n t  d l  écoulen e n t  : 
Nodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.-  CkI2ACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  minimal observé  : 23-9-58  30 1 0 , 1  m3/s 
Crue rnaxiaale observée : :  16-5.66 292 193 m3/s 
Module moyen annue l  : 5 9 ' 1  rr13/s 
D é f i c i t  d 'écoulement moyen : 1 048 mm 
Nombre d ' années  p r i s e s  e G  compte : 17 
C o e f f i c i e n t  d l  écoulement moyen : 48% 
3. OBSERVATIONS : L'é ta lonnage  a é t &  r e f a i t  en  1977. 
C e t t e  s t a t i o n  e s t  doublée  p a r  c e l l e  de BIYAkBA II dont 
l e s  d é b i t s  on t  é t é  p u b l i é e  dans c e t  a n n u a i r e  ( c f .  d e r n i è r e  p a r t i e  
BIYAEBLc 2 ) .  Le module annue l  1976 e s t  de  5 7 , 4  n!3/s. 
STATION : PIOUKOU à LEKANA Ancien numéro : 52 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 3 910 k m 2  C o d i f i c a t i o n  : 07354503 
DATE D ' OUVERTURE : 8.5 . 57 
ALTITUDE DE LA STATION : 400 rn 
1 - -CAWiCTERISTIQUES HY3RCiLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 12.10.76 2 
Crue m a x i ~ . a l e  : 
F l u v i o n é t r i e  Koyenne : 
Voluee écoulé  : 
L a n e  écoulée  : 
D é f i c i t  d '  écoulen.ent : 
C o e f f i c i e n t  ci ' &couler e n t  : 
i'..odule annuel  : 
Débit  s p b c i f i q u e  : 
2 .  CARACTERISTIQUGS HYDROLOGIQUES INTEhNNUELLES 
E t i a g e  c i n i n a l  observé : 29.8.59 , 1 
. - 
33.6 n . 3 / s  
Crue naxii:.ale observée : 19.4.73 337 237 ri.3/s 
Module nkyen annuel  : 85.1 ~ 3 / s  
D é f i c i t  dlécoulersent  moyen : 1 032 mm 
Nombre d ' années  p r i s e s  en compte : 14  
Coeff i c i c n t  d 1 é c o u l e ~ e n t  rr.oyen : 39 % 
3.- OBSERVATICMS : Une nouve l l e  s b r i e  d l é c h e l l e $ a  é t é  i n s t a l l é e  à c e t t e  
s t a t i o n  p r è s  du pont en ju in .1976 .  Les l e c t u r e s  son t  f a i t e s  s i c u l -  
t a n é ~ e n t  aux deux s t a t i o n s  (Bac e t  P o n t ) .  Deux Observa teurs  ont  é t é  
engagés l ' u n  en  ai l ' a u t r e  en ju in .  Four l a  pé r iode  r ,a i  à décen-bre 
l e  d é b i t  moyen annuel  e s t  de 68 n3/s c e  q u i  cor respond 2 un module 
annuel  de 95 m3/s envi ron .  
STATION : BOUENZA à PIItrMBOU Ancien nunéro : 54 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSl.FT : 4 920 ka2 C o d i f i c a t i o n  : 07351309 
DATE D'OUVERTURE 
ALTITWUDE DE LA STATION : 400 rn 
E t i a g e  : 1 1 . 1 ~ ~ 7 6  90 
Crue n.axir~,ale : 27.4 -76 256 
F1uvioa:étr ie moyenne : 1 466 n;n. 
Volume écoulé  : 3 2 5 7 . 1 0 ~  m 3  
L a w  écoulée  : 662 fimi 
D é f i c i t  d '  écouler.-lent 804 nlr;, 
C o e f f i c i e n t  d '  écoulerl.ent : 45.2% 
Module annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
. . 
2.- CARACTZRISTIQUES HYDROLOGIQUES INTEFUNNUELLES 
E t i a g e  titinical observé  : 11.10.76 90 4 1  n3/s 
Crue t x a x i ~ a l e  observée : 10.5.66 362 396 rrfi3/s 
Module moyen annue l  : 114 r 3 / s  
D é f i c i t  d '  écou1ec:ent moyen : 892 arr 
Nombre d ' années  p r i s e s  en corirpte : 22 
C o e f f i c i e n t  d '  é c o u l e r e n t  ndoyen : 45% 
3 .- OBSERVÎrTIONS : S t a t i o n  équipée d ' u n  l imnigraphe .  
STATION : BOUENZA à MAKAKA Ancien numéro : 55 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 4 200 km2 C o d i f i c a t i o n  : 07351306 
DATE D'OUVERTURE : 1948 
ALTITUDE DE LA STATION : 435 m 
1.- CiiWCTE3ISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 10.10.76 98 44 m 3 / s  
P luv iomé t r i e  moyenne : 1 488 mrr" 
V o l u ~ e  écou lé  : 2 988.10~ m 3  
Lame écoulée  : 7 12 rm: 
D é f i c i t  d' écoulement : 776 rnc 
C o e f f i c i e n t  d 'écoulement : 47,8% 
Nodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  t. i n i m a l  observé  : 8.10.69 96 43 &3/s  
Crue maxin.sle observée  : 1, 5.64 343 248 rr.3/ s 
3.odule moyen annuel  : 100. m 3 / s  
D é f i c i t  d '  é c o ~ l e t r ~ e n t  moyen : 970 rr~ri; 
Nombre d ' années  p r i s e s  en c o ~ p t e  : 10 
Coef f i d i e n t  d '  écoulement noyen : 44% 
3 .- OBSERVATIONS : 
S t a t i o n  fermée de  1965 à f é v r i e r  69 - Les o b s e r v a t i o n s  
ne  coE:uencent qu 'en  1962. Les l e c t u r e s  de b a s s e s  eaux son t  c e r t a i n e k e n t  
e r ronnées  c a r  on t r o u v e  un d é b i t  d ' é t i a g e  s u p é r i e u r  à c e l u i  de l a  
s t a t i o n  de K11il~iBOU s i t u é e  p l u s  en a v a l .  
STATION : Ancien nu~éro : 56 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 163 km2 .Codification : 07353503 
ALTITUGE DE LA STATION : 400 mi 
1.- CARACTERISTIGUES HYDKCLOGIQUES 1976 
Etiage : 1G au 12.10.76 - 26 
crue mJaxitr.ale : 16.12.76 234 
Pluviométrie moyenne : - 
Vo1utr.e écoulé : - 
Lame écoulée : . - 
Déficit d'écoulement : - 
Coefficient d'écoule~ent : - 
Fkodule annuel : 
Débit spécifique : 
2. - CAR/iCTEAISTIrLUEÇ HYD5tCLCGIC.!UES INTERANNUELLES 
Etiage nriinit-al observé : 17 -au 21-9-68 13 
Crue zaxiniale obçerv&e : 16-12.76 234 
OBSERVATIONS : 3.- - 
Lectures de bonne qualit6 nais pas d'étalonnage gour 
les moyennes et hautes eaux. 
Ancien numéro : 57 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSRTJT : 3 390 kn2 
-
C o d i f i c a t i o n  : 0 7 3 5 2 0 0 ~  
DATE D 1 OUVERTURE : 1 -11.5 4 
ALTITUDE DE LA STATION : 115 m 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : Octobre 1976 17 1 1 , 2  m3;s 
Crue maxiii,aie : 18.2.76 260 132 m3/s. 
.F luviométr ie  moyenne : 1 199 rr:m 
Volurne &cou lé  : 6 932,9.10 m3 
LacBe écoulée  : 234 rnn, 
3 & f  i c i t  d *  écoulen~ent  : 965 nin 
C o e f f i c i e n t  d' &couler.rent : 1 3 ~ 5 %  
Nodule annue l  : 
Débi t  s ;sécif ique : 
2.- CLiRRCTERPSTIQUES HYaRCLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  i ? in i ca l  observé  : 20.10.60 5 7 , 9 1  r.-3/s 
Crue ~ a x i n ~ a l e  observée  : 32,3,70 s u p .  à 500 Sug. à 335 n3/s 
Nodule r~~oyen annue l  : 32 ,o  r 3 / s  
D é f i c i t  d 'écoulement  ~ ~ o y e n  : 1 0 3 8  mrs 
Noabre d ' années  p r i s e s  ep compte : 22 
C o e f f i c i e n t  d l &coulerr.ent moyen : 20% 
3 .- OBSERVATIONS : 
S t a t i o n  équ ipée  d ' un  lin..r?igraphe. 
STATICN : NKENKE à l l IRCT anc ien  n u ~ é r o  : 61 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 503 kn2 C o d i f i c a t i o n  : 07352803 
DATE D'OUVERTURE : 1955 
ALTITUDE DE Lfi. STf+TIGN 
1,- CARBCTBi~ISTIâUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i age  : 8 au 15.10.76 135 
Crue maxinale : 11.2.76 465 
Pluviométr ie  moyenne : 
Volume écoulé  : 
Lame écoulée  : 
D é f i c i t  d t  écoulecent  : 
C o e f f i c i e n t  d ' é ~ o u l e c ~ e n t  : - 
Iiodule annuel  : - 
Débit  s p 6 c i f i q u e  - 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLCGIZUES IPITERANNUELLES 
E t i age  n:iniwal observé : 14 au 22.10 100 
Crue n:axic?ale observée : 30 -5 -69 535 
3 - OBSERVATIONS : 
Un l i rmigraphe  permet de s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  des  c r u e s  
q u i  son t  extrêmenent r a p i d e s .  L 'é ta lonnage  n ' e x i s t e  q u ' e n t r e  l e s  c o t e s  
1 rn e t  2 ,50 rri. 
S T A T I O N  : NKENKE à ROUTE-MFOUATI A n c i e n  n u m é r o  : 63 
S U P E R F I C I E  DU B A S S I N  VERSANT : 153 ka2 C o d i f i c a t i o n  : 07352806 
DATE D'OUVERTURE : Févr ie r  1965 
A L T I T U D E  DE LA S T A T I O N  : 320 m 
1.- C A R A C T E R I S T I C U E S  HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 24 a u  29.10.76 65 . 
C r u e  m a x i c a l e  : 31.1.76 438 
P l u ~ i o ~ ~ é t r i e  m o y e n n e  : - 
V o l u a e  écou lé  : 
L a m e  écoulée : 
D é f i c i t  d l é ~ o u l e r ~ ~ e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d ' é c o u l e r i r e n t  : - 
M o d u l e  annue l  : 
D é b i t  s p é c i f i q u e  : 
2.- C A N A C T E R I S T I G U E S  HYDROLOGIQUES I N T E R A N N U E L L E S  
E t i a g e  r r i i n i r l c a l .  observé : 19 ,au 28-10.74 55 
C r u e  n r a x i n a l e  observée : 6 - 5 - 6 9  525 
3,- O B S E R V A T I O N S  : 
Pas d l é & a l o n n a g e  en hau tes  eaux. 
STATION : MOUNIE à ROUTE-PLFOUATI 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 53 km2 
Ancien numéro : 64 - -  
C o d i f i c a t i o n  : 07352603 
DATE D'OUVERTURE : F é v r i e r  1965 
ALTITUDE )DE LI: STATION : 320 m . . 
1.- CARACTERISTIQUES BYDROLOGIQUES 1976 . .  - .  . 
E t i a g e  : 26 au  28.10.76 35 
Crue maximale : - 
Pluv iomé t r i e  moyenne : - 
Volume écou lé  : 
Lame écou lée  : 
D é f i c i t  d '  écouletrient : 
C o e f f i c i e n t  d'écouletnent : - 
Module annue l  : 
Débit  s p S c i f i q u e  : 
2.- CARACTERISTIQUES HYD~OLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  m i n i ~ a l  observé  : 26 au  29.10.76 35 
Crue maximale observée : 23.2.70 SUP. à 400 
. - * ,  3. - OBSERVATIONS : 
Pas  d t & t a l o n n a g e  en h a u t e s  eaux. 
L ' é c h e l l e  l imnitr-&trique a  é t i  r e p l a c é  l e  5 mai 1976 a p r è s  a v o i r  
é t é  a r r a c h é e  p a r  une e n t r e p r i s e  de  t r a v a u x  p u b l i c s .  
STATICN : LOUVISI à K I K B E D I  
SUPERRICIE DU BASSIN VERSANT : 252 km2 
DATE D 1 OUVERTURE : 23.16.64 
ALTITUDE DE LA STATION : 200 m 
1.- CARACTZRISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  10.10.76 4 1 
Crue  maxiniale : 21.4.76 342 
P l u v i o m é t r i e  moyenne : 
Volume é c o u l é  : 
Lame é c o u l é e  : 
D é f i c i t  d ' é c o u l e n ~ e n t  : 
Ancien numéro : 66 
C o d i f i c a t i o n  : 07352403 
C o e f f i c i e n t  d l  écoulement  : - 
Piodule a n n u e l  : 
D é b i t  s p é c i f i q u e  : 
2. - CARkCTERISTIqUES HYDROLOGIQUES. INTERANNUE~~ILES 
E t i a g e  a i n i m a l  o b s e r v é  : 10-10.76 4 1  
Crue  maximale o b s e r v e e  : 23.2.65 512 
. ,. 
3.- OBSERVATIONS : 
Pas d ' é t a l o n n a g e  e n  h a u t e s  eaux.  
STATION : COFiSA à CONBA 
SUFERFICIE DU BASSIN VERSANT : 90 krcL2 
DATE D'OUVERTURE : 1965 
ALTITUDE DE LA STATICN : 300 m 
Ancien nuréro : 68 
Codif icstion : 0735 1-03 
1.- CAMCTLHISTIGUES HYDROLOGIQUES 1976 
Etiage : 30-10-76 81 
crue maxiinaïe : 21.4.76 570 
Pluvion~étrie moyenne : 1 340 mm 
Volume écoulé : 6 34,785-10 m3 
Lame écoulée : 386 ~ i i i  
Déficit d9écoulement : 954 mm 
Coefficient d~écoulenent : 28,8% 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
2. - CIiRi.CTERISTICtUES HYEROLOG1:;UES INTERANNUELLES 
Etiage minirzal observé : 15.9.71 75 0,005 n3/s 
Crue maxicale observée : 16-4-73) 
21.4.76( 570 183 r3/s 
Module noyen annuel 1 ,46 w3/s 
Nombre d'années prises en compte : 5 
3.-  OBSERVATIONS : 
Station équipée d'un lirnigraphe. 
Les enregistrements étant défectueux en novembre 1976, les 
débits de ce mois ont été reconstitués. 
STATION : M O U I N D I  II 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 120 km2 
DATE DIOUVERTURE : 22.4.70 
1,- CAUCTZHISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
E t i a g e  : 8 au  10.10.76 - 15 
Crue tax in ia ïe  : 1.5.76 205 
P luv iomé t r i e  moyenne : 
Volume écou lé  : 
Lame écoulée  : 
D é f i c i t  d i  é c o u l e ~ ~ e n t  : 
C o e f f i c i e n t  d '  é c o u l e ~ i e n t  : 
Kodule annue l  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
Ancien numéro : O 
C o d i f i c a t i o n  : 07352105 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIqUES INTERBNNUELL,ES 
E t i a g e  m i n i c a l  observb : Octobre 1.975 - 18 0 ,010  cJ/s 
Crue a a x i a a l e  observée  : 7.5.70 211,5  15,85 v3/9 
Module moyen annue l  0 ,393  m3/* 
Noabre d l a n r é e s  p r i s e s  en c o r p t e  6 
3.-  OBSERVATIONS : 
S t a t i o n  équipée  d ' u n  l imnigraphe .  
2 . 3 . - B A S S I N S  C O T I E R S  
STATION : NYANGA à DONGUILA Ancien numéro : 69 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 5 800 kri12 C o d i f i c a t i o n  : 07600106 
DATE D'OUVERTURE : Anté r i eu re  à 1954 
ALTITUDE DE LA STATION : 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 -
E t i a g e  : 14 au 16,10.76 42 5 3 , 3  n73/s  
Crue maximale : 14.12.76 438 554 m 3 / ~  
F luv ios . é t r i e  moyenne : 
Volutr2e écoulé  : 
Lame écoulée  : 
D é f i c i t  d ' é c o u l e r ~ ~ e n t  :
C o e f f i c i e n t  d t  ecouleaent  : 
Nodule annuel  : '  
D j b i t  s p b c i f i q u e  : 
2.- CARACTLHISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES 
E t i a g e  niiniaial observé : 18 Au 22.9.58 34 4 9 3  n l 3 / ~  
Crue maxicale observée : 3.5.66 595 893 n i 3 / s  
Kodule moyen annuel  : 220 m 3 / s  
D é f i c i t  d '  écoulen en t  moyen : 6 1 Y. ~ , n :  
Nombre d 'années  p r i s e s  en compte : 22 
C o e f f i c i e n t  d'écoulement moyen : 66% 
3 . -  OBSERVATICNS : 
Etalonmage de h a u t e s  eaux tfLodifi6 en 1977. 
Ancien nunéro : 72 . 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSkNT : 1 650 km2 C o d i f i c a t i o n  : 07500103 
DATE D'OUVERTURE : Novembre 1972 
ALTITUDE DE LA STATION : 11.10 rn 
1.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 1976 
.--- 
E t i a g e  : 5.11.76 38 7 ,75  m3/s 
Crue iraxintaïe : 3.3.76 522 241 m3/s 
P luv iomét r i e  moyenne : 
Vo1urr.e écoulé  : 
Lame Gcoulée : 
D é f i c i t  d ' é c o u l e ~ ~ e n t  :
C o e f f i c i e n t  d '  écoulercent : 
Nodule annuel  : 
Débit  s p é c i f i q u e  : 
2. -  CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES INTERANNUELLES 
27 
. - 
E t i a g e  nrininial observé : 30.10.74 - '  5,96 ~ 3 / s  
Crue maxicale  observée : 25.3 1.72 620 324 nL3/s 
Nodule moyen annuel  : 25 ,5  r;;.3/9 
Nombre d 'années  p r i s e s  en compte : 4 
3 a -  OBSERVATICNS : 
T R O I S I E M E  P A R T I E  
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1 1 2-9-76 ; 1 1 2 1  ) 
( I l 20.1.76 , 1 K O W O U  ! E W O  1 I 162 ! ( t8 1 II 1 t l  30.5 ) 
( 1 1 ' 1 5 - 9 - 7 6 !  132 27.0 ) 
1 1 VOUMA PONT-ROUTE 1-9-76 108 0.656 1 1 1 
N f GOKO 
LESSEBE 
11 





I l  
ENKEYA 
I l  
OUESSO 
( 1 N 9 GBALA 26.11.76: 372 821 ) 
30 1 D J A  
I 
( 1 1 
I LIKOUALA-aux-HERBES EPENA 14.10.76: 483 166 ) 
Il Il lt  ( 1 N ' D J I L I  1 N ' D J I L I  I 30.10.76, 15 .76 490 28
( 74 1 1 1 21.3 ) 
BASSIN DU N I A R I  
! ! 1 ' COTE 1 ! DEBIT ) 
R I V I E R E  ! S T A T I O N  DATE (=ni) ( m 3 / s )  ) 
! ( ! ! ! 
! KOUILOU ! KAKAMOEKEI 398/400! 1 510 1 
! ! 5. 3.76 1 ! II I I ! 2 5 -  9 -76  ! 
! 312 ) I I ! -3 ! 
i 4 2  i NIARI I LOUD 11% ! 7.  3.76 1 1 9 ~  449 1 
( ! I I I II ! 2 2 . . 9 . 7 6  ! 1 2  ! 125 
I 1 11 ! 1 I ! 1.12.76 ! 114 ! 442 1 
! 
t 4 3  1 N I A R I  
! KAYES 1 ! ! 8. 3.76 j 155/165f  527 ) R Il 
( ! 1 ! 1.12.76 ! 98 ! 373 ) 
( 45 ! N I A R I  ! SO.N.EL ! 20. 2.76 ! 1 3 9 ~  ! 169 1 
( ! 11 1 11 I 17. 9 - 7 6  i 58 45.9 ) 
I 1 '1 ! II ! 30.11.76 ! 171/173! 224 ) 
\ 
! 
1 4 6  N 1 DOUO 
! MOUKOMO 1 ' 25.-2.76 w5 f 1 ! 1 95.6 )
( 47 LEBOULOU ! BIKONGO ! 28. 2.76 i2295/236! 87.1 ) 
* '  ( ! Il 1 II ! 28. 9.76 ! 64 ! 5 - 4 1 ]  
, ( ! Il ! II ! 2.12.76 ! 236 ! 88.0 ) 
1 ( ! ! ! ! ! 1 
LOUESSE ! BIYAMBk II ! 28. 2.76 ! 3 1 5 ~  1 
Il Il 
98.1 ) 
! ! ! 28. 9.76 ! 93 1 15.2 ) 
! 1 5 2  1 M'PGUKOU ! 
l l 1 
( ! Il ! 
( ! Il ! 
( ! 11 ! 
( ! ! 
( 54 ! BOUENZA ! 
4 ! 11 ! 










1 5 5  1 BCUENZA 
! I u I U i K A  1 ! 26. 2.76 ' 2 1 6 / 2 1 5 ~ 1  132 ) 11 Il ! 
( ! ! 103 ! 41.4 ) 11 
( 56 ! LOUATI  III ! MIAMBOU ! 26, 2.76 ! 121  1 4 - 9 6 ]  
N 1 KENKE 
II 
LOUD IYA ! 7. 3.76 49.1 3 1 
11 23. 9.76 1 12.6 ) 
Il 2.12.76 ! 
! 26.2 ) 
I .R.C.T. ! 9 - 3 - 7 6  ! 180 ! 7.20 j 
II 1 22. 9.76 1 139 1 1-86)  
11 ! 30.11.76 ! 151 i 5 - 7 5 ]  
ROUTE P. ' FOUATI  ! ! 7. 6.76 82 ! 1 1 27) 
1 1 ! 21. 9.76 ! 6 8  0.442) 
! 
MCUNIE ' ROUTE H I F O U A T I  ! 7 - 6 - 7 6  1 
11 ! 11 
0.329) 
( ! ! ! 21. 9.76 ! ! 38 ! O. 127 1 
. . 
, : BASSIN DU N I A R I  
. . 
. . 
( 1 .  1 .  I ' C O T E  
R I V I E R E  S T A T I O N  ! DA TE DEBIT ( No I 1 
t 1 1 1 
! ( c m )  1 1 (m3/s) ) 
1 L O U V I S I  1 KIMBEDI  1 ! 9 . 3 . 7 6  120 ! 11 1 Il 7.43 ) 
( 1 ' 30. 9.76 46 0.90- t II 11 j0.1i.76 1 










































( 1 1 1 
R I V I E R E  . 
l COTE ( No 1 1 STATION 1 DATE 
( 1 1 1 ( c m )  1 
( ! - 1 I 1 1 p.:. 
( 6 9 : !  NYANGA 1 DONGUILA 1 29. 2-76 1 ~ 7 6 ~  ! 347 i . 
( 1 ll I 11 I 27.: 9.76 I 5 2  i 
Il Il 
5 3 , 3  ) 
( : I I ! 3.12.76 1359h3.65. i: ~ . ~ .  41:i ,: ! !:. 
( 1 11 I II I 8.12.76 ,! -303: , ' '1,. , .":32:3 ),,; , .  
> '  ' , 8 :  . . 4., j 
1 1 1 .  ! . ... ' . . , . , , . .  l . : . . , . ,  : ) . ) . : .  
( 70 !! LOEHE ': ! FQURASTIE : ' !  3. '3.76 1"',.G69. ' ! "  143 
.: l 1 , Il 
) 
[ 11 . .,.. +>. . .. . - -.. . ! 24.; ,.-. 9 , 7 6 1 - .. .,. .5 2, . ! .., --.---49..-58 1 
1 ! ! ! 1 ,,,? ' , 
' t  
S .  
. !, i . '  . . 
Q U A T R I E M E  P A R T I E  
























































































































































































J A V V  FFVQ Y A P S  4 V Q I  M A ?  J!ITN J I J T L  Aflr iT SEPT (7CTTi NOVE OFCE 
DERIT W A X  T U ~ ~ Y  DRSERVE= 108 M 3 f S  DFRTT MOYEN ANMIEL= 38.3 Y 3 / S  
NtJMEPrl R F  LA S T f i T T O R k -  7 5 7 1 0 3  
ANCIFW Ni!YFRO= 7 
S ~ P E R F T C I E  nit R ~ S S T W =  13500 ~ 1 4 2  
P R F Y l E R F  Y I F F  Fbl q F R V I C F  F Y  1949 
rJ\JYEPCi DE LA S T 4 T I O N =  7 5 2 7 0 5  
BNCIEN YlJMFRn= 8 DHI 
S I I P E P F I C T F  DU F \ 4 f S I N =  6209 K Y 2  
PRFMTEPE Y I ? €  ErJ q E P V I C E  € Y  1951 
FQttIWMFiVT 4C TitFC= ECHELLEÎ  
J4NV FE\19 YhoS 4 V R I  MiII JIJ1h3 311TL 4'3!1T < € P T  nCTn NOVE DECE 
LTAf = C n Y G ' 7 B Q 6 Z t h  
N t t e R f l  D E  LA ST4TION= 7  51296 
s ~ q t  T V = cnwn 
4YCTEN NUMER* 9 
R ? V T E P F =  A L r Y A  
- SIJPERFICIF OtJ R A S S I N =  20070 K Y 2  
? T  8T J Q M  = TCH I K 4 P  I K A  
PREM!FQE MT5E Ef4 f E Q V 1 C E  EN 1952  
I hTTTI1DE = 1 19 S 
I nYGTtl iDF= 16 10 F EQIJlPEYF NT ACT!rFL= ECHELLES 
DEqTT Y A K  f q t ~ i  rlSSFRVE= 6R9 M 3 f S  D E B I T  MOYFN AlrlNtJEtz 5 7 0  M 3 / S  
F T 4 T  = CPYG9HR4ZZ4 
NIJMEPT) O€ LA ST4T ION-  ? 51203 
n a q s  TN = C ~ Y C ~  
ANCIEN NUMER* 10 
P I V T F Q E =  A L T V A  
t \ l P E P F ? C l E  DU R A S t I N =  8r )RO K M 2  
q T 4 T  !nN= n K q Y q  
P a F M I F R f  M I S E  F N  f E R V I C E  EIV 1952 
f 4 T I T I l D E -  1 2 9  C 
I nYGTTlIDF= 15 4 E €QU¶ P Ç  MFNT AC Tt!EI.= ECHELLE5 
' J A Y V  FFVR M 4 R S  - 4 V P Y  "'41 JIJIY SIUT C Ar)llT SFPT r lCTO NOVE DECE 
M R I T  YAX!Yi IY f lRSERVE= 395 4 3 1 5  OERTT  YOYF iU ANN!JFL= 
ETAT = C W G ' l S R A T Z A  
NlJuERB DE LA t T 4 T T l l N =  7 5 3 7 0 3  
9 A t Y T Y  = C n N G 7  
A Y C I  E N  NIJMFRn= 13 
Q T V I F P E -  C F K n Q Y  
- SIjPERFTCTF nci 54tSTN= 7261 K Y 2  
qT4TTnY= 4Rr)lIqA 
PREMIERF Y I S E  EW S E R V T C F  EN 1963 
IATTTIJOE = 1 2 4  S 
LPVCllTllnEr 1 5  4 F EQii IPEYEh(T AC TtJEL= FCHELLES 
J A h l V  FFVP VAR 5 AVP Y A I  JIJTV J U I t  AO\JT SEPT nCf rl YOVE OECE 

. i4NV F f V P  Y 4 R f  A V R T  9 4 1  JU IY  JU!L 4nUT SEPT OCTO NOVE OECF 
NUYERO DE t 4  STATION= 7 5 2 4 0 3  
Q T V  T F R  E= I T K Q i J b L A Y n S 5 A K 4  






ETAT = C W G n  H P A Z 7 A  
NiJMEQO DE L A  STATICJW 7 54506 
96FFThj = CriVGn 
ANCIEN iVIIYERn= 17 OH1 
R IWTFPE=  KnI tVr i l J  
SIjPEPFICTE DU B A S 5 I N =  10750 KM2 
C T bT Tf lY  = h FCi JE 
--
PRFYTERE YTSE Ç N  S Ç P V I C E  € Y  1952 
L A T I T O D E  = O 39 F 
L ï l Y C I T ~ l D E =  15 5 6  E FQtJ IPFMENT ACTUEL= ECYFLLET 
t T A T T 7 Y =  EWri AVA?.. 
OFR TT Y A K  I M l l Y  CIRqER \IF= 5 4 . 2  M 3 / S  OFR I YOYEN 4NNfJEC- 
f T 4 '  = CQYCO RRLIhEd 
wIwFPn n~ L A  ?TATION= 7 5 8 5 0 3  
R A S S I Y  = CnyG'l 
ANCfFN NUYERfl= I c )  OHT 
Q T V T F R E =  VnUVA 
$ IJPEQFICIE  DL1 RAFSTN= 1 1 2 5  KM2 
S T & T f n N =  P r i V T  R O I I T F  
P R E Y I E Q E  M I S E  EN F E R V I C E  EN 1963 
t 4 T T T l l n E  = O 3 7  9 
t f lYCIT I IOF= 1 5  54 F EOIJTPEYENT 4CTf IEI  = ECHELLEF 
JANV FEVn V A R S  A V P I  4 JtITrJ JIJTL AniiT SEPT OCT@ NOVE DECE 
-9JIJYERO DF i A  S T A T I O N =  7 5 8 2 0 9  
AVCIEN NtJHERi'b 23 
SUPEPFICIE Dlr R b S 5 I M  1545  K M 2  
P R E H i E Q E  Y I S E  EY  F E R V I C E  FN 1963 
EOUfPFMENT I\CTtJFL= F C Y E L t E S  
J I W V  FFVR Y b R S  A V Q I  Y b T -  J U I N  JIJIL 4rlUT SEPT Q f t n  NQVf DECE 
FTAT = CTiVGfI R P A Z 7 A  
S A t g T Y  = C n V G q  
P!VTFPF= Y Q F S S f  
Nt IMEpn DF L A  S T 4 T f  ftN= 7 5 7 6 0 5  
i\hiCIEPJ NliYEPn= 26 
SIJPEPFT (: I E Di.! l N= 1090 K M 2  
P R E M I E R E  WTSF F Y  S E R V I C E  FN 1963 
E Q ! I I P E Y E N T  A C f f l F l =  ECHFLCES 
3tJTL Af7lJf  S F P T  PCTn YOVE DFCE 
?fi 50.3 
27 4S.O 
3 R  46.4 
29 45.q 
Ir) 46.7 































































































































































































































































































































ET AT = CflYG? R P b Z 7 A  
NlJWEPO nE LA STATIflN= 7  n i 5 0 3  
s n q s w  = s4uw14 
ANCIEN NtIYERO= 30 
O T V I F n F =  î7.JA 
- ZtJPERFTCTE Dl! P4SSIN= 38600 K M 2  
qTAT JPY= Ç ~ Q T -  'jf7iJf7I-AY 
- PREYTERF Y T Î E  €hl Y E R V I C F  F N  1954 
LATTTI lnF = 2 3 PJ 
I .?VGJTI l i lE=  1 4  5 5  F EQIJT PF YFNT ACTf)EL= ECMFI LFÎ 
6 1.45 190 22n 722  1 0 7  595 3 3 8  173. 24f3 740 779 582  
- . 7 197 179 228  2 8 3  1 8 7  675 3 2 5  1bR 258 75R 777 5 5 5  
R IR6 1 9 0  213 355  177 612 303 153 245 7 5 1  766 Sn4 
9 186 1 9 0  205 349 1 6 9  5 7 9  250 1 6 3  229 803 750  464 
10 1 9 5  2 0 3  207 3 4 0  17;! 55'1 250 l b ?  212 8 1 0  7 2 5  437 
FT AT = CrlNGcl 8 P  A Z Z A  
Y!IYFPCi DE LA S T A T I O N =  7 92003 
R O C q 1 b . i  = TANGHh 
A N C I E N  NIIMEPC)= 31 
P!V TcP E= C TKnI lALA HERBFS 
9t)PERFICTE DU 04551N= 24800  K Y 2  
'4TATtT)N= QnTnlJh1 . r  
P R E Y I E R F  Y T S E  FV 5 E R V I C E  E N  1948 
L A T I T I I D E  = O 1 3  S 
L O N G T T I i D F =  17 27 E EPIJI PEYENT fiCTiJEL= FCY ELLES 
J4NV FEVP Y R P S  A V R  I M A I  J U T N  J U I L  AOI IT  S E P T  OCTCl W O V f  OECE 
W R I T  Y A Y  1YiJY 3 R S E Q V E =  604 M 3 f S  DEBTT YOYFY ANN!fFL= 2 7 9  M 3 l S  
V r ( T  = C n V G O R R 4 Z Z A  
W ~ I Y E P I ~  nE L A  S T A T T O W  7 82006 
R A S t T F 1  = SPY(;HI\ 
ANCIFN NtJYEQfl= 32  
Q TV TFD F= L tKQi )4CA HFRRFS 
tUPERFIC IE  i')U R A S S l N =  11300 Ky2 
~ T A T  Inil= FP ENA 
-
PRFMIFRF Y I S E  FY C E R V I C F  FN 1955 
L4TIT'IOF = 1 2 1  N 
1 n V G r T I l D E =  17 29 E EQt i IPEYENT ACTIJEL.= FCHEI-LES 
mm- 
FTAT = CnNGO R R A Z Z A  
YIJMERI) DF hfi S T 4 T T O k  735  103 
s n q c  ry = K ~ I I T L ~ I  
bY?lfY M i I H E 9 n t  37 
Q T V  1 FP F= unu TLnli 
S I J P E P F I C I E  DiJ i?ASII(J= 55340 K Y 2  
fTAT!nc,i= K A K A Y l F K 4  
P P E Y T F R E  M I S E  FhJ 5 E R V I C E  EN 1952 
LATTTlJnE = 4 9 5 
I CIYG!rllDE= 13 4 F €QUI PEMFYT AC TilFL= F C H E L t  E'i 
.j 4hlv FFvP U 4 9 S  A V Q T  MAT JIJIN JUIL AOtJT SEPT DCT D YOVE DECE 
ET 4T = CnlVGr) 9 Q 4 7 7 4  
NlJYERn DE LA STATION= 735 l a9  
R479 r N  = UntITt '7lJ 
AFICTEN YI IYERO= 3 9  DHT 
P T V  t FQc= Kntt TI-qtJ 
7 I IPERFICTE Ol t  P 4 F Î I N =  5 5 0 1 0  K M 2  
F T 4 T I ? h t =  Ffl l lyr)f i  
PRFYTEQF Y I S E  F Y  5 F R V I C F  EN 1 9 5 5  
I . 4 T t T l I D E  = 4 6 t 
! . Q V G ~ T l i D F =  12 4 E EQIJIPEYFNT ACTIJEL= FCHEC LE5 t l H N I G R A P H E  
, I t lNV  FEVQ uAGS 4 V Q T  M A I  JlJliV JUTl. A01JT SEPT FICTF NCIVE OECE 
F74f  = CqUG1 H p b 1 . 7 A  
NlJYEPO OE LA ? T 4 T T O N =  77'; 196 
Rif$ T V  = KnilTI.rlU 
4 WC 1 EN fifi !MEP rl= 40 
P TV I F D  F= KnfJ ILQ!J  
YIJPERFTCTE Di1 PAF5 IrJ= 4R990 K y 2  
q T r \ T l B Q =  KfRAiUGnlJ 
P R E Y I E R E  Y f 5 E  FN T E P V I C E  EN 1 9 5 2  
1 &TTT!lDE = 3 3 3  c; 
1 W C T T l i D E =  12 7 0  E EQ1Jl PF YFNT AC TIJEI = F C Y E L L F I  
g o -  
FTAT = C n N G ? R P A 7 7 A  
NUMESO DF LA 5TATIriN= 735 209 
HAqS T t 4  = KCIfJII OU 
AYCTFN Y!JYERtY= 42 DHJ 
f J I V I E P E =  N f A P  I 
-
~ U P E P F I C I E  nii R A ~ S T Y =  23385  KY^ 
STAT T n Y =  L n l j D l Y A  
PRFYIERF Y r r F  F V  S E Q V T C F  FV 1952 
I . A T T T I I D E =  4 7 5 
1 ~ Y G T ~ I ! ~ E =  1 3  5 E FQiJlDFYF?IT ACTiJFL= ECHELLF5 LIMNIGPAPHE 
JANV . :FEVP Y A R S  4 V P I  MAT J11TN JISTL 401JT SEPT T)CTD Nr3VE OECE 
S T  l T  TnWn K A Y E S  
-
ViIIIYEPIi DE L A  S T 4 T l f t N =  735  203  
4hlCTF" NIV1IYFRCb 43 DHI 
? U P f P F I C ? F  0iJ Ri1S5IN= 17190 K Y ?  
P R E M I E R €  Y T 5 E  FY < E R V f C F  EN 1953 
EQUIPF Y F N I  A C T I I E t =  F CHELLF5 
j 8 Y V  FFVR y 4 0 5  4 V Q J  i y f i r  JIITY JIJTL AqC1T SEPT f lCTf7 NOVE OECF 




R l .  R 
90.4 
NIJYFQ9 i3': L k  STATTT)hd= 7 3 5  305  
&i\,fC l FN NIJMERf?= 46 
?!!DERFTC'F- Dil 9 A S S I N =  3 3 8 4  K Y 2  
P R C Y T F R E  14rsF F Q  5ERVYCF EN 1957 
EQl t IPEMENT r lCT l iF t=  ECHELLES 
J A Y V  F E V P  Y A Q 7  4 V n f  V f i T  Jllllv J\1TL AnlJT CEPT OCTn NnVE DFCE 
91-Ci 
LOS 
1 1 1  
1 I .:. 
11 'i 
FThT = CQNCq H P 4 2 7 4  
rJIIYFR0 OF La STATf ON= 7352210 
R 4 S T  llrl = YflUfCqtJ 
4 N C I E N  N\IYERO= 4R 
v v r  EDF= LnuEscE 
S l l P E R F T C ï i - '  Bit BASSIN= 15630 K M 2  
F T  4 1  Tot!= u PY ARANA 
P Q F Y I E P F  V I S E  F N  S E R V I C E  EN 1957 
1-ATITlinE = 7 2 5  F 
t fWGIT i !DF= 1 2  3 9  E FQIII PEMEFST AC TUEL= ECHFLLFS L IYNIGRAPHE 
. l A N V  FFVP Y A R S  4 V P  1 '44 t J!JTr.l JUIC AOtJT SEPT OCf C NCIVF OECE 
DERIT MAX I Y l l Y  ORSER VE= 125  M 3 f q  O E R I T  MOYEN bNMIJEI.= 59.1) M 3 f S  
FTAf = C W G n  R P A Z 7 4  
NUYFSO C E  L A  STATiOW= 7 3 5 3 2 0 4  
9 A Î 5  TV = KfiUTL(7lf 
ANCIFN Nll"rlERQ= 5 0  
Q T V T C Q F =  L n U F f 5 F  
SllPERF7CiF i3lJ RISÎIN- 1900 K M 2  
Î T 4 T T f l Y -  H I Y A Y S A  2 
PQFMIFRF N I S E  F Y  ?FRVICE € Y  1965  
I . A T I f I J O E  = 7 35 S 
I-nYGlTlJDF= 12 4 2  F EQriTPEMENT ACTlIEL= ECIiELLFY 
,'IANV FFVR Y A R S  B V R !  MA! JiJIW J I J l I  AntJT SEPT OCT(T NOVE OECE 
4 1 . 5  117 
43,9 P l R  
4409 116 
4 7 . 2  113 
50.6 IOR 
FI?. 3 
9 Q e 3  
94 .4  
9 1 . 7  
8 8 . 8  
If) 40 .7  
17 59.2 
I R  57.R 
19 56.4 
20 5 5 . 6  
LOO 
9 9 . 1  
9 5 .  1 
9 5 . 5  
013.7 
FTAT = CnVG3 BRb7Zh  
NIJMERO 3E LA S T 4 T 1 O M =  7351309 
R 4 Y C  TV = Kcitiltnlf 
kNCIEN NIIMERT)= 5 4  DH1 
R I V T F P F =  RIIJENZA 
S!JPERFJCTE ût! B A S r T N =  4920 KM2 
STPTTriN- RAT, DE M IAYROI I  
P n E Y r E p E  Y T S E  E Y  S E R v T r E  EN 1948 
JAWV FFVn Y A Q S  4 V o !  h 4 4 1  J 1 1 T W  J I I I C  40Uf SEPT DCTO NDVE DECE 
DFP 1T M A X  f'4ll* r l l l S E ~ V E =  2 2 1  M3/S D F B I T  MIIYEN FIYNilEC= 103 Y 3 / S  
FTAT = CflNGfî R P A Z 7 A  
PRFMIEPE Y T S E  EN CFRVTTE EN 1948 
E Q l J ?  PFMENT ACTI!Fl.= FCHECLÇ5 
DER TT5 YOYFWS Jf7 iPN41 . I  Ç Q 9  E N  1976 I H 3 / S )  
FTAT = 1 q Y G ' l  R P 4 7 Z A  
WilYEQQ DE  LA STQTION= 7 3 5 2 0 0 6  
R h 5 5  TL1 = K'711 TLqIJ 
ANCTEN N\IHEQO= 57 DHI 
Q I V T t Q E =  t f ? i i l 3 t Y A  
SUPERFICIE 011 R 4 S F I Y =  3990 K Y 2  
?ThTTnN= r F 4 C  
-
P R E Y T E R Ç  Y I S E  EN 5ERVTCE EN 1954  
I ~ T T T I I ~ E =  4 9 s 
! . ~ Y C I T T I I D F =  13 4 F EQIJIPFYFNT 4TTilEL= ECHELLES L i  MNTGR4PHE 






SIJPERFTC'iF Di! R A S $ I N =  90 KM2 
P R F Y T F R E  Y T S E  FN S E R V I C E  EN 1965 
Jaqw f E V R  I b R S  A V R I  M A T  J11IN JUIL  AnUV SEPT nCTP NOVE nf!CE 
JANV FFVR Y A P C  4 V R I  Y A T  JtlThl JUTL ArlrJT SEPT r)CTf! NOVF DFCE 
V A T  = CPNGQ @ R A 7 7 4  
FJtJYERn i3F Lk 5 T h T  ION= 760  106 
R45C!h! ir YYANG4 
1 N C I E h I  NIIMERO= 69 
Q f V  VF.QF= NYANGA 
SIJPEPFTCTE r)tl RASSIN= 5800 K Y 2  
S f  aTI f lN= OnYGlifLA 
PREYTEQE M I $ €  EhJ S E R V I C E  EN 1 9 5 4  
L A T I T i i O E  = 2 52 5 
t nNri lTI IDF= 11 SrJ F EQIJTPEMENT A C ~ I J F I - =  FCHELLF5 
YOY 210  259  3 0 1  377 
D E R ? T  M A X  1Mt IY  O R S E Q V E =  
J ANV Y A P S  SEPT OCTO NOVE DECF 
O. R. S. T. O. M. 
- Direction Générale : 24, rue Bayard, 
75.008 Paris 
- Service Central de Documentation : 
70-74, route d'Aulnay, 93.1 40 BONDY 
- Centre ORSTOM de Brazzaville : 
B. P. 181 
République Populaire du Congo 
